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S a ló n  V ic t o r ia  E u g e n ia
• Alameda de Carlos Haas junto &í Banco España 
Hoy Domingo maíineei^faatil a las cuatro y media de la tarde con preciosos 
regalos par* Jos niños.-—Programa magnifico —Sección desde las 8 hasta tas i« q© 
la noche.—ESTRENO de i* graciosísima película «Los fieles mueblas de Rosalía » _ 
Completarán el programa los de gran EXITO titulados «A casarse tocan* y el 
9.° y 10.® episodio de la extraordinaria y colosal cinta a
JLslb p erip ec ia s  de A Paulm a
Además del programa anunciado en el matine® de las cuatro y media se exhibi­
rán otras grandiosas películas más. ¿—r Nota: quedan suprimidas para hoy las entra-a. _ a •   - «nmnmaTA' VxA. 'i n««ar>A1At2íA V
Hoy gran función en sección con tía 
de3 de la tarde a 12 de la nocheexhíbis 
dose por última vez la sensacional peií* ■ » 
cuta dividida en un prólogo y tres p&ftev h  
EL HONOR DE MORIR , WÉ :v,„.y.
Estreno de !n preciosa película t i t u l a d a %
LAS JOYAS DE LA GOttÜEftV*
En la función de tarde se r e g a ^ p  
preciosos juguetes efectuándose la rita-a 
las cuatro y media
tcb4>D¿P.
das de favor,—AvisoT mañana ESTRÉNQ VPor el honor de su hija», grandiosa y f Mañana, Lunes popular grandiosa 
monumental película. Una de las más famosas y sugestivas de la cinematografía. > ‘dW»? • _
Asunto delicadísimo. Incomparable argumento. Exaltación del afecto del amor final. |  Plateas, ptas. 2 00; .Butaca, 0 • j , 
R vtitoa, ©«80.—Géa®r«Is ©‘IS .—M edlas g e n é ra le s , 0 ‘1 0  * *?r*h 0*15; Media, 0 10.
m-
á
Hoy gran función de tarde, con rebaja de precios, en la qu® temarán parí®
l o s
a n g e l e s  d e  © r a n a d a
l a s  « i F I A t - P I ' N * ® '
Platea, 2.50 pesetas — Butaca, 0.40 — General, 0.15
Por la noche, secciones desde las ocho
Exito colosal de los tres «rendes remeros que vienen aerando, 
DESPEDIDA de LOS GUAYARMIÑOS.
PREGAS.—Plateas, 3.00 pesetas -  -  Butaca, 0.60 -  -  General, 0.20
d t  , 1 ^ 3  t e ' ,
Sección continua d&2 de ia tarda a 12 
do la noche., verificándose >* rsta de bo­
rníes-i uguetsts * las 41|2 áe -1*.
Gran éxito ó® la 3.a y 4 a sm sá de 
EL COFRE NEGRO
3. aserie titulada ib* telegrafía áin-nilos»
4. a §bí*í® tituif..d* «Un. odio qu© no. s©
cxíineu*.»—Exito de Ja película
UNA TRA G ED IA  T ■ _
EN E L  M liS IS IP I
Suprimidos hoy ios-peses «se favo*.
Mañana todo el. programa nuevo.
Palcos con. 6 entradas 3 p«,-?.s.y> Botica 
(¿30, Entrada general, 0 15, ■Meaja,- 0 iu.g
M s  t a b 1 e  c i  m  i  e n
fb p S R Í  r í^ N lS ^ S Y s u P ^ L S f s  PYL fE M ff JGtjETOS CHIPEIS 11 ORESPi l 41L .15. Í S  ü L ‘«2S!l* Y  P L A t Á ,  S A R A N T I 2 A D O S .
* A a T I C U w O S  ., . d  0Q m e jo re s  co n d ic io n es q u e  n in g u n a  o tra  d e  M alaga
E&fca Gasa* p o r  te n e r  fa b ricac ió n  p ro p ia , v en d e  en  m s ju ie  — --
-n s, rí i  r» ú m e r  0 3  3  »  yv e u t a  e: C o - m  p a ñ i s ,  n 3 1 .
LA FABRIL
Sm fábrica da Mstóteoi fiJdrfiBllsea snft 
a ttHgm üe AaSsfeüíía f  dé mayan1 espertólas
«* m  — . ;
SaSdsni de alia y baja saltera pala «Sffl* 
íBsfttóóni Imltóoaas a mármoles.
Fabrteaeléa di toda dais as objetos i® pie* 
8ra wfiificlal y grndte.
Be raacmleada al públise m  ionfdMa mis 
arfiiahs patentados, «oh otras hnStaeloneBhs
malizar 1A situación del mercado espa­
ñol, con medidas y  resoluciones ade­
cuadas, por que la que pareció adop» 
tar con la famosa e inservible ley de 
Subsistencias no ha producido efecto 
beneficioso alguno para el consumidor .
La salud del pueblo es la suprema 
ley, por que es ley de la vida y no 
puede ni debe haber intereses que me­
rezcan mayores respetos para ningún 
* } Gobierno, por atento que esté a los
colectividad, Plaza de Espinel, número 25, 
antes deí 4 de Octubre con el fin de convo­
carle a una reunión en el sitio, día y hora 
que se anunciara oportunamente para con­
solidar la reorganización del partido.
En bien de España y de los intereses de
toda mk la ptrri
Por segunda vez se opone el rey de 
Grecia a las inclinaciones espontáneas 
de su pueblo. Los momentos críticos 
, 1 de los que depende el porvenir de la
la patria c7wc« queremos y esperamos que |  nac^ n helénica, exigen en sus gober- 
desaparezcan toda clase de persona smos ¿ nan£é¡s una actuación absolutamente 
ante la sublimidad de nuestros principios, |  impersonal, si así pudiera llamarse to­
cón lo que haremos honor a nuestra historia |  actituci desligada de pasiones pro-
asuntos políticos exteriores e interio» 
res, a la defensa de los intereses dé las
liberal a la vez que demostraremos nuestra 
adhesión léal y sincera al hombre honrado 
que en la bella Málaga se sacrifica por ©1 
bien de sus compatriotas.
Confiados en su patriotismo y amor a las
abes pos algunos fobsieantes, loi «malea distas
noplta-ssi:-bell*siiP8aliaaa.ytiip M^ ^ ^ M |  ,____ __ ... ___ _
M^quéaS^tebs, 18. 1 clases conservadoras, del capital que j  jqeas nog permitimds exponerle lo que ante
f  alSfíeK rUertu. 1 MAXiñGA. I  acapara y del traficante que explota. |  cede> en la seguridad de que ha de hacer
No se puede posponer la vida dé |  8Uy0S i0B propósito^ del organismo que
muchos, d éla  gran mayoría, a la con* |  representamos, y nos repetimos dsusted
veniencia de unos cuantos. Si estamos |  como sus más atentos afectísimos amigos y
en época y en situación de sacrificios l correligionarios
deben hacerlos todos, no se les ex j ? DENTE Antonio 8alcedú Berlanga.-^ secee- 
y s s l s s  impongan a loa mÍ8 f  W  Iisx 
tratado.^ por la fortuna para quo no los  ̂
i sufran los menos y los mejor iavore- j ' ■ * *
l cid os por la suerte. Esto es de razón, 
de justicia, de equidad y, sobre todo, 
de humanidad.
3 No espere el Gobierno a que el ins * 
i. tinto de conservación del pueblo ha-
noche, — ~ 
calle á® Salinas númsro 1 
á
Se echan encima los crudos díáa de 
invierno, difíciles para todos y  terri­
bles para los pobres; y llegan este año 
esos días duros y ásperos trayendo 
por nuncios fatídicos el hambre y la 
falta do trabajo en muchos oficios y 
ramos de la producción.
Y el Gobierno, por todo consuelo 
ante esta tremenda, perspectiva, por 
toda esperanza ante el inquietante con­
flicto de las subsistencias para la in­
mensa mayoría del pueblo español,
sólo sabe hablarnos de neutralidad ¡¡.*Public&na~sociaiist* 
que, ~—  ’ * * ”
que el pretexto para una inactividad a 
completa, para el abandono de todos 
los problemas urgentes de resolución 
en la vida interna española.
En vista de esta actitud del Gobier­
no y de las necesidades cada vt,z mas 
apremiantes e inaplazables del^ país,
¿no’ es hora de abandonar actitudes 
mansas y de exijir el cumplimiento de 
ineludibles debares que se contraen al 
aoeptar él poder?
Personas que a no&otro3 se dirigen, 
i lamentándose de la carestía de los ar- 
'X tículos de primera necesidad y de la 
elevación de los precios de todos, ab­
solutamente de todo® los géneros de 
consumo, nos dicén:
—Él consumidor, dé día en día, ve 
más elevados los precios de todo lo 
necesario para ía vida. ¡
—No se ve la protección del Gobier- , 
no más que para los acaparadores. |
Y, es cierto; el bacalao, los garban- |  
zos, las judías, el arroz, las patatas, las |  
hortalizas, lo que' se dice que constitu- ? 
ye el alimento de las clases poco pu- 
dientes y las pobres, por ser lo mas 
barato, llega ya a precios que sólo son 
asequibles a los ricos. t
En toda España es eSe el clamor ge- | 
nerál. En Málaga, especialmente, se , 
halle el mal agravado por la exporta­
ción que se hace a Malilla, dejando ca­
si sin abastecer nuestro mercado de 
los productos naturales de la tierra. 5 
En cambio, y como contraste, en
> s  ciudades de las naciones en gue­
rra, por ejemplo, en toda la nación 
francesa, son mucho mas baratos los 
artículos de primera necesidad que en ? 
fc los mercados españoles, y es más fácil |  
allí, en pleno estado de anormalidad |
1 La reunión a qu® se refiere la anterior 
1 circular, se verificará hoy Domingo en Ron- 
|  ¿la, habiéndose hecho la convocatoria por 
1 aquella Juventud Republicana para que 
í concurran todos los adheridos y se acuerde
ble m á. alto en J 1» «• « «  »“
en los periódicos
Requerido al efecto, ©1 señor Gómez 
Chaix, envió ayer a los iniciadores la si­
guiente carta:
C en tro  e le c to ra l  |  «Señores don Antonio Salcedo BerlMiga y
r?í «Untrtpsi áfi ¡a cor i unción |  don Francisco Espejo, Presidente y Secre-
S b ' i S o - . t í S  t  í  p n n i r  to "  í  torio a . la -Juventud B ^ b lic n a .
pias. Sobre éstas, para Grecia, está el 
ideal nacional, su futuro, las voces an­
tepasadas que resuenan en los oidos y 
en el espíritu de todos los griegos, co­
mo si fuese posible por una maravilla 
constructiva de la historia,'levantar 
nuevamente a su más alto esplendor 
la civilización en la que moldeó su al - 
ma.'kmestra raza. , ,
Sobre este fondo destácase toda la 
actuación de Venizelos» No es él gráñ 
estádista un temperamento dotado de 
formas simplistas. La riqueza de los 
matices griegos cabrillea en sus pala­
bras y hasta en sus actitudes. Es su 





Ki'Iáúeámw^^a/.^n1? 7 correligionarios: 
a ciativa de la Juventud Republicana da Ma­
lí laaa en 1909 para secundar la inolvidable 
a . *' * AT>f A eon„ |  manifestación de 28 de Marzo de aquel ano,De orden del señor presidente se con |  eirv., dQ bag0 ¿ la reorgamzacion de núes- 
voCfi & j nata general ordmena ® " f  fao partido en. esta capital, la de ustedes en
cibs del Centro instructr/o repubumno ega ̂ iiadtad, por lo crítico y excepcional de
del 4.° áístrito, qúejsndrá lugar hoy^Do^ ¿ la horaenqu® se acomete, por necesidad
de un anhelo común a todo buen república-mingo 10 del corriente a las ocho da ía 
noche, en su local social. Huerto deí
Conde número 20; 1MpujtoM j  jíamada a pbteneí
asistencia por que habrán de tratarse |
no v ñor imposición de las circunstancias, 
j .*? - r  * •— & éxito no menos sa--
te y vivaz, la resurrección dél mo­
delos tiempos dé oró del pueblo 
de feríeles. Después de una larguísima 
convalecencia, mejor diríamos, de uña 
vidja. de languidez y  de vacilaciones, 
mortecina e infecunda, tras largos pe- 
ríodos discurridos en luchas intestinas, 
sin que la política alcanzase ambientes 
de positiva realidad, desorientados to ­
do^ los partidos, imprecisas todas las 
doctrinas, excépticos todos los hom­
bres, la aparición de Venizelos, posee­
dor de la confianza fiel padre del rey 
actual; fué como si en Grecia se hubie­
se forjado el instrumento necesario pa- 
rst. remover, para agitar, para exaltar 
a^pdepaíftQS. Y encender a los tibios, 
cerebro de Venizelos, p rendo ' 
mente de todos los demás, El constitu­
yó un gran partido de gobierno y lo 
dotó de doctrina o de.esencias. Y alre­
dedor de estas fuerzas, surgieron opo­
siciones que intentaron mejorar toda­
vía las visiones dél gran estadista. Cir­
culó la sangre libremente por todo el
¿e tódos—• un amer salido de lo intimo de
su alma—supo y quiso dar ío más que
puede darse: la vid*, cuando en erft em­
pezaban e'fljíseer lañ ilusiones y les eu- 
tusiasmes qm  i*. íáypnjpd, ese «divino 
tesoro» qú* ásj» el poeta, pone en los co- 
razones nobto» y qu® más taras, en «a 
vejez, eousütúyea nuestros dichosos ra-
<D« sobra conocidas sonla vida.glo­
riosa y ia gloriosa muerte del c®W No­
val, para que sea menester repetirles 
ahór®. en-este momento solemne an qus, 
si bien es cierto qu« derraman lágrimas 
nuestros ojos, nuestro corazón siéntese 
henchido de gozo ¡M conmemorar esta fa­
cha grabada con letras d® oro en la.His­
toria, un poco tristo. forzosamente triste,
de k  Españft contemporánss.
«Vid* heróiea y heróto^ roñarte fueron 
la muerte y l® vida de Luis Noval, como 
las d® tantos otros hs miaos nuestros 
que antes qus él y co^ é: y después de. él 
vivieron y murieron alentado^ por la lasa 
de su Patrié-, «mor M-más grande, el 
más noble, el más puro entra todos los 
I «mores. Sos, pues gr/ade y noblo y sm- 
csro ©Ihomímsjs que rindamos a nues­
tros amados muertos. Y no ss án^enda 
por gfâ féfvRs. él acto, cu£i? fuoro» 
ostentación; do vqniíkd, d® estúpido or­
gullo, qu® a los idos para siempre suelen 
dedicar aquellos para quienes son base, 
de vida ®l orgullo, Sa vanidad y la m í-  
cula ostentación.
«Humildes como somos y amantes «i® 
todo lo nuestro y admiradores d® nues­
tras glorias patrias, b® ahí nuestra admi­
ración y nuestro amor y nuestra humil­
dad simbolizados ®n ©sa humilde corona 
d® flores qua ®sta noche, en asta hora 
grande, sublime, como «I hechq qus en 
ella se conmemora, vamos a colocar *1 pie 
de asa.'estátua. da Noval el- vaheóte,, al 
«ilT»4i>ti®4eldeber, del amor y 
. instanta, so hac®’ de'rw w s  w ■fe-/ ■
t] «Españoles, hermanos ®n nuestra m®- 
¡. dr„ Patm : tensd, tengamos todos un re- 
¡ cuerdo para el muerto, y amor, mucho 
| amor para aquellos qu® dispu estos es tan 
* a dar el sacrificio de sus vidas por el 
bien, por el engrandecimiento de
(Situado en Martirices)
Colosal y extraordinario programa 
para hoy Domingo. 
Funciones de tardo y noche
12 magnificas p'fcíícuias entre ai¿f •
&!• estreno de íá asombrosa cinta »  : 
dramática ,  8
El último capuzón . |
Exlío grandioso d®
EMÉL1N.A T O R R E S
Extraordinario acóntécimieuto
Reaparición da ía couplétwita
L a  M a r i e t i n a
En vista del éxito obtenido por 
asta artista el año anterior ©n este 
Giñfe, la empresa ha conseguid», 
venciendo grandes djficuh&des» 
contratarla pór cuatro Domingos.
PRECIOS INCREIBLES 
B u taca , 30 c ts . ;)(Ge!ue2alj 20 
M edia, 15 id.;'}(Média, 10 H;
H'>v en tas — t—. - ». , • ,
s® exhibirán tal 9.° y 10.° episodio u© la 
maravillosa película
Ci$ ÍS
asuntos de mterós para el Centro, el Co
legió y  él distrito.-^E'i. Secretario, Joa&
Martínez.
A V I S O
Hasta hoy 10 del corriente 
abierta en el Colegio del Centro ms 
tructivo republicano del cuarto distri­
to la matrícula par* 1°» alumnos que 
ÁAvattu ingresar en dicha escuela, advir- 
t í S ó q ú f a  éstos se les facilita gratui­
tamente el material necesario ^  
ñanza.
Han comprendido ustedes, con la clarivi-1 ja política venizelista, en miembios 
» dencia propia de la juventud, que la recons- g san0s y elásticos y activos. .
I titución del partido republicano en Ronda, j jna voluntad levántase entre el 
. i como en toda España, es una labor urgen- |  GUrpplimiento del deber y los destinos 
, queda |  ai má., de apremio inaplazable, y que cada j ^  Grecia: es ahora, de nuevo, su rey 
■i-a - momento que pasa representa una energía |  quieil provoca una crisis ministerial
que se pierde, un estimulo que se desperdi- 1  un disentimiento con Vemzelos. 
cía, una simpatía que se enagena, una abai- ^ j.ey de Grecia, cuñado del empera-
cación de la propia fuerza, un crimen de |  dor de Alemania, niégase por segunda 
lesá-Repúblicay uña falta que las nuevas ¿ „ »«««««■ las asniraciones de
/exoneraciones no habrán de perdonarnos.
Cuando todo vacila en nuestro alrededor,
organismo nacional- Lo que antes eran . .  p -
¿ f e »  íví«  -
í:On.viruf ¿ 7 „ m i e m b r o s  C Ejército espanoi!»
1 Felicitemos muy siuceramante a núes? 
I tro querido compañero por su elocuente, 
|  santida y petriótica página literaria, me­
dicada al héroe Noval.
case-
Centro Republicano del 6.° distrito
Se convoca por la presen te, a los se­
ñores socios de este centro p * n  .que- «
sesión ordinaria de segunda convoc*to- 
riá V trátái asuntos importantes ligados 
con las próximas aleccióne® mumcipa-
Sa ruega la asisterseia si »cto^
El sscratario, F. Rodríguez Cabrera.
cuando gobiernos, doctrinas, sistemas, ideas 
han de sufrir una transformación completa
y nuestra patria necesita el esfuerzo da
todos sus hijos, un partido, como elrepubli- 
cano, que mira al porvenir, que tiene una
gran Elisión (ju¿ cumplir gh uistorift» 
deba ser y será seguramente pronto la úni­
ca solución nacional, un partido asi no
vez a seguir p  sus 
súbditos. Sobradamente es conocido, 
aue, la acción conjunta de Rumania y 
Grecia a.los lados de Servia y apoya­
das por las expediciones militares de 
los aliados,“¡habría de precipitar e* final
puertas de Constantinopla y al lado de 
Rusia. La dimisión de Vemzelos, abre 
un nuevo interrogante. Se ha pertur-
puede permanecer inerte, con musulmana ¡ bado la diplomacia militar griega^por 
indiferencia, aguardando los sucesos sm ir lina únoosición de SU monarca. ¿Cuálu a imp sici
a su encuentro, no; y los que aún oreen que $ sera ej resultado de esta actitud? Cuan- 
la hora de que todas las fuer- 1  do jos reyes se niegan a seguir aiscre-nbhft'Uegado----- .. ■ * — --  w .. ?zas republicanas,todas, todas sm excepción, J. tamente a los pueblos, suelen éstos pa-  ̂
se unifiquen y tomen posiciones y se dispon- y r sohre los reyes. Y estos ejemplos,
’ «i - mediato no son aiesos a la historia de Grecia, |
Anocha, en ia Academia d® Bellf s Ar- 
t#3, dejó oir su mágica palabra o? ilustra 
cataáf&üco de 1a Univsmdad ds Grana­
da, don José R. Garraciáo,
El salón de actas de la Corporación, 
según frase estereotipada presentaba el 
aspecto de tas grandes solemnidades.
Preside el Gobernador civil, ssnor 
Ugarte, quien sienta a su derecha al 
conferenciante, y * su izquierda al: pre­
ndante de la Academia, ssnor marqués 
Casa Loring.
Al levantante d® su asiento, es ovacio­
nada ai orador.
Este, en un sentido pivámbmo, 
dace vivamente estas maníiosí&oj.Qüñ» 
entusiasmo, diciendo qu<?. ademas ao 
íírie  grato ocupar aquel lugar ío consi­
dera un deber, pues como catedrático ̂  y 
senador por esto distrito universitario, 
entiende que no daba ser una de tas rue­
das del engranaje burocráóco, sino <.o«o 
?o contrario, sacerdote que tiene por mi- 
sión social difundir ta epsonanza ** to-
4as sus hermosas manifestaciones.
Es, pues, 8a|stabcióny.no sacafi^o. 
corresponder & Ja invitación que se íe 
hiciera9, poniéndose a disposición de ios 
académicos con fervorosa voluntad.
Parees p a r u d ó g i c o a T e m í a  
catedrático d« química biotag 
conferencia en un* Acaá̂ nSiN. . f
Artes. Y no lo es. por que en tóav 
d® arte hsy una obra materia!.
El no tiene pretensiones de subir a le» 
alcázares doi arte, modest&ment® quiere 
quedarse en el zaguán, dejando tan her­
mosa ascensión para sus sucesores.
Dsfin® lo qu® es la música en su ae- 
Ptcto artificiéi. mámfeétando que el ®n- 
tonar la escala no es más qu© nacaf una
fisK  pittatts it  W * catan de la gravedad extrema de ia situación |  e| cer¿ s que han enlutado el hogar del I  -i , >» nreaente v no saben que partido que no * actual rey: pero, el pueblo griego, PP
La Juventud Republicana de Ronda ba |  fte nQ ge reorgaüiza es partido que |  gee hay una clara visión de sus desti- |  vat.MadooU, I
dirigido a los correligionarios de dieha po- y .nartido que renuncia a la vida y f  noS- Quizás, él mismo, _se encargue ú quin®,
blación la siguiente circular: que fiffaa su sentencia de muerte. I ¿e ensanchar los horizontes de su mo |  irada, y  *
«Muv señor nuestn v distinguido correli- |  Perdonen ustedes que se exprese con se- f-, narcaii .
«iViUj oeuu ̂  , T oal.a S - , ----  — tt« tranSClU’rir IOS |  i ■ ...... . ..
r—- y . An _„'a nlono 1 ráleite después de leer ift-uonierenoi» u»u«» 1  olvidar, sus diferencias, m.ae poner teriíróq:| H (1M F, N A S h A nUVALqueen este desdichado paia en pie °  |  * , 0\  í, p 9publieano de Córdoba, en » sus antagonismos, ni de ofrendara las |  I1U JJ lJ jim d  JJ H  DU
estado normal por la neutralidad. |  J  uaión de los repubficanos españo-1 ideag el sacrifióio da sus personas. ^ |  Días pasados verificóse Madrid, p
¿De quién es la culpa?... Indudable- ¿ P ^ ilustre presidente honorario don y  giegde sentir que en la generalidad % ja Comisión nombrada a !® ^„ Sánchez
mente el contraste señalado demues* |  1 ¿  Gómez Cha¿  y de examinar Ja sitúa- |  de lftS localidades de España los r^ublica- |  qU« formaban p»rt® los señor«  Sáu
traque son las disposiciones delGo- |  ¿ón en que se encuentran los republicanos |  nos todos no estén ya unidos ¿cuanto no ¿ Goámez. Caitaio y nuestro comp-
bierno, el buen régimen, las acertadas J rondeflClS) acoraó, por unanimidad, inspira- g debeié de«ear que el glorioso P^tido repu- |
medidas, lo que allí sostienen las fací- | . da 6J1 las 8sbias doctrinas del insigne patn- |  blicail0 rondeño, modelo un dia por b ,
" ' ’ ‘ --------  ■ W  actividad, por
d .^ asa Lonng. . , tom#a ¡  senci!ta oper«ción aritmótica. ,
|  p ¿ a b a o s t r e r  su aserta &x,.ésido~e
¿ ej orador en consideraciones._'carteras,
1 de fácil comprensión, que deleitan y en™ 
I  a«ñ»n a un mismo tiampo. . . .
1 ' p**»» «xulicar «1 artificio de i* ©misión
Gande-
Para e plicar 
*: da los sonidos raíala
rita Aspiaa;u; los señor®® Eucma
L MadoíeU, Mósma Dmx, Vivó, M®«- 
. Nogal*»,. La Blanca, Es- 
Cobos, Jiménez Lombar­
do Alvarez Damaiit. Warner,. Dtas de 
Éscovár (J ) Muríllo Carreras.. Barmu-
dsz Gil, Moreno Sedeño, Burgos On®, __
Jarabe, Durán Pulís v sus fecuUaáes, lo qua
»  ^  M t o t a , |  r a S t t .8 qo* el público iieoúU.r.
una anécdota cu- 
- riosá entre Jos tsnores Gayarre y Mas- 
V sini, explicando el por qué este ultimo, 
l cantaba falsatas msr&vilíosas donde G*
l e C o r p ^ c i ó n ^ é l ^ ^ ^ J g ^  
na en 
trabfjo3
ih^dpsnara ?a vidad; v que la falta de f  ci0 acometer la empresa de llegar por todos |  r. -  -- ‘ „a:unfl
esas medidas, de esas disposiciones |  ios medios a la reorganización del pacido. |  triunfoa, por el P'fftipo^ae^sus c
Las anormales y críticas circunstancias. . i _f n ü  m(2 ni*-
posean medios extraordinarios |  pontulado de nuestro amigo querido,
tuna. I  Estudiada detenidamente la actuación da
Y siendo esto asi, razón tienen so- f  log rtidos locales, estima esta Juventud 
brada los que se quejan del Gobierno *£ ue ante e¡ desprestigió da los monárquicos,
« i t __ Jl .4 M L.m . I . i*.. mío 1 o iTYlVtnDftU
de las localida es de España los° república- ¡ u0 parte señores Sánchez 
— — ;nimnt,n no ,3 Godínez, CalJsjo y nuestro compañero 
Fedéricó Gónzáíei-Rigábert, qué ya se 
encuentra bastanté mejorado d« su snfer- 
maá&d, si patriótico »cio d® qolocer una
___ _ „ corona de flores naturales, costeada por
I vecuneré su psrdida grandeza, volviendo a |  suscripción, al pie de la estatua..del he- 
’ jñfluir en losPdestino3 de esa ciudad, Ja tie- |  róico esbo Noval, frente a Palacio, pa 
rra de aquel sublime rebelde que se llame J ««rim^morér él sexto aniversario de la 
don Antonio de los Ríos Rosas y de
hombres que en todo tiempo a f i r m a r o n quj  S S Í Í S Ü l t i  cuarti- |  vez que ¿o habrá una persona
¿ indómita independencia? 4  continuación pubacamos ms |  ^H i.nam ente culta, que i
Con estas líneas van, pues, los fervientes * U&s de nuestro compfenero señor uo
de la reunión ¡ez-Rígabert, que en tal hom«n*¡« fueron
obra
D, asís m.mon» r o- p S Í S o « . r t .  todo so rige
tancia que ha aüquindo «n j* |  fandament*ímsnt® económicss. Ei putai-
da tas JíeUas artes que allí tienen cateara iunasmei*^ ., ----------, ..««*• ana
par* orgullo y galardón de Máíega.
P La memoria termina elogiando anta- ¡¿ 
siásticamente a! señor Carracido. ^
Gobernador pronuncia breves
w  no 3® apercibe y menos el que
se deja conducir por las alas as su hnco
I liante inspiración. .
1 ¡Pobre Arte si sa mfitsnalizéra
que en tal ‘abandono deja las funcio- | e1aríade cumplir el deber que le imponen |  votog que formo para que -- ---- '»J S n ír ilta io
q ' -----urgentes a que § ¡as circunstancias y su acendrado amor a •- convocaaa surja poderoso el espm |  leídas por el señor C*^ J
*" ■ .. «I ufo5n entre todos los correligionarios y tiu.nes más calificadas y 
debo atender.
La exportación, casi libre, de la ma 
yoría de los productos nacionales, y
I las ideas, si no contribuyera a levantar el 
í decaído espíritu republicano para constituir 
f un poderoso partido disciplinado que impn- 
. . • i - ̂  "i.n-tn eon la vicia
ftaWhni 
publieanas,
clon—con lo cual se 
mente acaparadores y  negociantes 
son la causa determinante de la ca-
umuii ______ ______ 0 , .P  «Unos cuantos españoles d©buena To­
para todas las eventualidades del porvenir |  ¡untad) tan amantas siempre déla Patria, 
Ronda cuente desde ahora con un partido v ^  gug tradiciones, de sus pasados es-
republicano fuerte y bien organizado, digno p¡endores> Como doloridos y aPfl?ad^
* * íi>ora. por «,l ¿ « M  «
,  *  ¿ .d i .—  c u u , , » ^  ^  i  á0 -
!* ^ ^ r S " « d o  pro. |
nuncia su conferencia.
T ** I ” UooooMtaisonoiU. com o«ta
seguir el discurso deí con^éfictantó. i  b¡^aióíTdi ios colores rejo y verá© que Su fluidez de palabra, su verbo vano f bmaciona*_  ̂ „ „ .u¿a - -
de figurar a la cabeza de los primeros
^  Sírvanse manifestarlo así a todos, sa-
sablela^unificación de todas las fuerzas re- lindándole» efusivamente, alL misiyo J 11?™’ 
acudimos a usted amparados |  p0 qn9 me reitero de ustedes aieotisuno
- que tas circunstancias han colocado a 
nuestra muy amad» España, vienen esta
rancia de artículos y de la- elevación •& en su benevolencia, para rogarle encarecida- a amigo 
, , : ------- ' I  mente que, de estar conforme con nuestro
C‘ Ea^siVuacióu no puede continuar. |  propósito, suscriba ^  yJ °  ¡
Tiene el Gobierno el deber de ñor-1 envíe al domicilio M  ptesidonte cíe esta
P edro Gómez Chaix »
nuesu-® uj —r-—
I  I  1,3 0M"
r — r- J J % gustan ponerse a tas vueltas da tas capas,
y matizado de tonalidades I S i n a c i ó n  que agrada a todos, gene-
que pasan con rapidez asombrosa de la |  tisnJ una razón científica: el
bios del orador al a8P f  ̂ nn̂ r °¿® a ®r f contrasta. Cuando la vista se cansa do
! ! í ! ! . í , ^ í : “ S í f m á S á »  L i m .  m ifc  « »» ^  « N »  « * * otro 7 '
l- ceversa. ... , ■
dar 1 Así, pues, ta erhótióa esteaca 
I  es ©1 máximo do sensaciones ■h
tas cuartillas
imitásemos a
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i- 3ua mínimun de esfuerzo para perci 
birlo.
Sí se multiplica tras por cuatro, seis 
por ocho, inmediatamente viene a la 
imaginación el resultado. Si multiplicáis 
trece por catorce, onca por veintidós, os 
quedareis parados y tendréis que recu­
rrir al lápiz para averiguarlo. .
El arte os más comprensible cuanto 
más sencillo se nos presenta.
Por eso el romance os el verso popular 
y ®! poema y todas aquellas composicio­
nes de métrica más complicada es ali­
mento espiritual de las clases más cul-
Termina su hermosa conferencia ma­
nifestando que, al igual que dijo al prin­
cipio, sería profanar tanta belleza, pasar 
de! zaguán quedándose en la escalera 
para que sus sucesores describan los 
maravillosos alcázares del arte.
Al terminar ®1 eminente orador, esta» 
lia una ovación formidable, que se pro­
longa durante un rato.
ssgggg»
Furto Pitos aitt 
(1 muido civilizado
Aquel docto catedrático tenía razó 
Hoy las ciencias físico-matemáticas, 
adelantan mucho, y los aparatos de in­
vestigación auxilian al negligente.
Realmente, no es preciso subir al 
Sol, para conocer su composición quí­
mica, pues el análisis espectral revela 
la periferia del astro rey. No es preci­
so subirá la Luna, para saber que tie­
ne valles y montañas, porque el teles­
copio sorprendió los secretos del sa­
télite.
Razón tenía el sabio profesor; las 
maravillas de la óptica, transform a­
ron los procedimientos arcáicos de la 
Ciencia, y el día llegará, que sin salir 
de su gabinete, pueda el geómetra, 
medir el área de las pirámides de 
Egipto, y  el historiador descubrirá al 
inventor de la pólvora.
Pero dejemos a un lado esta disgre- 
sión, y busquemos la causa de esa 
apatía, que hace claudicar a los inte­
lectuales españoles. La explicación es 
breve... Hela aquí: La Sociedad Co­
lombina Onubense, tiene varios socios 
convertidos en cicerones vitalicios,
OCTUBRE
Lisa* creciente el 15 a la» 9 42
Sal, sal® 6-13, pénese 6-2
Han marchado 
|  merciante don Je¡ 
|  hijo don José.
Ha marci
^ ’Tv.v.tfJü
Barcelona el ce- - 
iimo Narváez y su (
10
Semana 41.—Domingo 
Santos d© hoy. — San Francisco de 
Borja y San Luis Baltrán.
Santo de s&añ&n».—San Ni casio.
n a ra  hoy
CUARENTA HORAS.— &n Santiago.
Par» mañana.—Idem.
DE lO C ig P ii
En el correo general, regresaron de 
Marmolejo, nuestros estimados ami­
gos don Juan López Tornero y don 
Rafael Benítez.
En el exprrso de la tarde marcha'
quienes .desempeñan el cargo con ha- . Madrid, el comandante de Caba-
bilidad irresistible. La consigna es es- ; A\ _ •  t>





Por Gastón Mitenhoff Vidal, Profesor 
Mercantil, autor 
fías sobre Histori  
mía política a Gont ili ,
( Continuación) j
Los pseudos patriotas
Según queda dicho ál comienzo de 
este libro, su objeto es/ provocar polé­
micas razonadas entife escritores pa­
triotas e independientes, fustigando 
sin piedad a los que traicionan sus 
sentimientos, descendiendo a la cate­
goría de venales.,'
Por curiosidad he anotado las visi­
tas que en los últimos cuatro años han 
girado a la Rábida publicistas, histo­
riadores, catedráticos, literatos erudi­
tos, políticos, oradores, arqueólogos y 
artistas españoles, y ascienden a cua­
renta y  cinco, y de éstos, solamente 
ocho visitaron el histórico pueblo de 
Palos, desoyendo, varonilmente, el 
canto de sirena de algunos colombinos 
onubenses, de esos que en los actos 
oficiales alardean de patriotas, ponien­
do la diestra sobre el pecho y levantan­
do la frente con gravedad de mora­
listas.
Los extranjeros, por el contrario, 
se detienen en dicho pueblo, y se des­
cubren con respeto...
El lector dirá que ese desdén no es 
lógico, que es vergonzosa tanta ingra­
titud, que es increíble semejante estado 
de cosas; pero, desgraciadamente, es 
verdad.
Cierto día le pregunté a un catedrá-' 
tico de Historia que elogiaba a la Rábi­
da, si había visitado también a Palos, 
con su iglesia de puerta Mudejar y su 
púlpito, donde se leyó la célebre Prag- 
m áticadelos Reyes Católicos, orde­
nando la expedición descubridora; la 
virgen de los Milagros, de leyenda su­
gestiva; la Fontanilla, donde hizo la 
aguada la Flotilla Palera; el castillo 
que servía de Faro y de observatorio
la casa Argentina con la notable colec­
ción de cuadros de Gartner; el puerto 
cegado, del cual partieron las Carabe­
a s ;  en fin, ese pueblo, cuna de tantos 
héroes.... y me contestó con la mayor 
naturalidad: ¿Para que?... No es preci­
so. Mire usted. Yo tengo unos prismá­
ticos de gran alcance y desde la Rábi­
da he divisado el pueblo de Palos, con . 
tanta perfección, que parece se tocan ; 
las casas con las manos. '
ta: A todo intelectual que llegue a 
Huelva, con ánimo de visitar los luga­
res colombinos, se le persuadirá para
_ i  que sólo vea La Rábida, excluyendo a
Puerto Palos, porque así lo exige 
nuestra suprema conveniencia m er­
cantil.
Esos cicerones derochan ingenio, y 
espoleando la vanidad, consiguen al | 
fin el vencimiento volitivo de los visi- ;j 
tantes. 'f
Esos cicerones, saben que hay ar­
tistas a quienes les brillan las pupilas, 
ante la policromía de un billete dé 
Banco; saben que sesudos hombres de 
ciencia, capitulan en opíparos banque­
tes, y son capaces de afirmar que Amé­
rica la descubrió el propio Américo 
Vespucio; saben que los aficionados al 
vértigo de la velocidad y al balanceo, 
se prestan, a cambio de paseos, a toda < 
tergiversación histórica, y poetas que |  
por rendir culto gratis a la belleza, en ? 
el altar de Venus, expresan su agrade- § 
cimiento escribiendo estrofas adulado- |  
ras. I)
Tópicos de esta naturaleza, admi­
nistrados con arte, producen resulta­
dos eficaces, y ásí va pasando el tiem­
po dulcemente, engreídos los unos, y 
desesperados aquellos que sufren el 
olvido.
Una parte de la Prensa, solidaria de 
lá injusticia, comenta las visitas en ga­
cetillas apologéticas por este estilo: 
«Hemos tenido el gusto de saludar al 
inspirado poeta A; el profundo pensa­
dor B; el intenso literato C; el genial 
artista D; que vienen a visitar todos 
los lugares génesis del Nuevo Mundo, 
y fueron acompañados del eminente 
E; el insigne F  y otras personalidades 
relevantes, regresando todos muy 
complacidos de la excursión a aquellos 
sitios que tanto engrandecieron el 
nombre de la Patria.»
Comprenderás, lector, con tu claro 
juicio, que esos intelectuales, ni son 
patriotas ni aman las tradiciones. Dé- 
jan de serlo, desde el momento que el 
amor sagrado que se debe a las re li­
quias nacionales, lo subordinan ai---- poique no tienen el valor
ni la entereza de cárácter necesarios, 
para defender la verdad histórica con­
tra  la perfidia.
Esos intelectuales tienen un nombre 
en el léxico de la Lengua: yo no quiero 
decir cuál e¿... tú lo sabes.
Por mí parte, les compadezco, y pa­
ra  no tratarlos mal, les envío por ga­
lantería, esta flor del poeta Heine: ¡Oh 
desdichados, mereceis que encordé mi 
lira con los instestinos de un asno pa­
ra  cantar mejor vuestras proezas!...
Hería, don Alejandro Rodríguez; don 
Carlos Chayton Rey, director de la 
Compañía «The Grench Asphate»; dQn 
Enrique Ramos Rodríguez, don Fer­
nando Lacarra y  los distinguido» jó ­
venes don Federico Pajares y dfon 
Antonio Pajares, hijo y sobrino, res­
pectivamente, del Delegado de Ha 
cienda. . ;
A  Francia faeren, don Antonio,Gsr* 
main y su hijo don Jo*é.
A  Barcelona fué, don Enrique Rue­
da, en cuyo puerto embarcará con 
rumbo a Manila.
A  Sevilla marcharon, el inspector 
de Utilidades, don José Pérez Gordóu; 
el sacerdote señor Garzón, ysu sobrino 
don Joaquín Garzón, arcipreste de Lu* 
cena.
A  Granada marcharon, él adminis­
trador de Contribuciones, don Federi­
co Chismol y señora y nuestro estima­
do amigo don Rafael Madroñero y sus 
• bellísimas hijas Teodora y Concha, 
í  A  Marmolejo fueron, el concejal dfc 
|  este Ayuntamiento, don Joaquín Cabo 
r Páez, su señora, sus hijas Pepita y 
; Clotilde y hermana política Rafaela. 
1 A  Estepa regresó, el propietario 
' don José Martin Carnero,
I *
I La elegante sociedad de recreo
Tennis Club, dará esta tarde, a las 
\ cinco, un té en honor de 
¿ de sus socios.
f  • m
Se encuentra muy mejorado de la 
enfermedad que padece, nuestro esti­
mado amigo don Anselmo Bustunduy.
__7 r  Madrid, donde pa- |
sará una ¡temporada el conocido joven f 
don Fo¿mci3co Villarcjo.
9  . f
Ha terminado brillantemente la ca- I 
rrera de abogado en la Universidad 
de Sevilla, el distinguido joven don 
José María Urtiz y Tallo, hijo de núes- f 
tro estimado amigo el Director de es- i 
ta sucursal del Banco de España, don | 
Enrique Ortiz Castaños.
Reciba nuestra felicitación el nuevo 
abogado, a quien deseamos muchos 
triunfos en su carrera.
m
A  las ocho de la mañana de ayer 
contrajeron matrimonio en la parro 
quia de Santo Domingo, la baila seño­
rita Francisca Hidalgo Contreras y el 
apreciable joven don Rafael Torres . 
de la Vega. *
Fueron padrinos don Juan Atcaraz ¡ 
y doña Carmen Vega, actuando de 
testigo» don Emilio García Larios y 
don Manuel Ramírez.
Los desposados marcharon a Cádiz 
en el tren de la mañana.
Deseamos muchas felicidades a los 
nuevos esposos.
y  P L v A T E t t l - A
Plaga de la Constitución, núm. 1.—Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3 
5VI A L A G A
No ea preciso ya recurrir al extranjero. E t̂a Casa. aqu ®  ¿ sencilla
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde 
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
sus elegantes aparadores son permanente E P _____ iaa meinres marci uu a t------ -  sdores. las mejores marcas en
el R»m» d % ? o a TS2 S “in d o ? o £  ^ d « W l « en reloj» 
de MA.RC1, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
3 § y « ía  dt PÍRIEEO, to r a s t io j , 5 . «a 0
Marqués da la Paniega, núms. 1 y 3. Plaza de la Constitución, num. í.
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E l  D o c t o r  M e i l l ó n
$ Ha regrosado a Málaga, a bordo del 
P vapor «Principe dé Asturias», después 
de ocho años de ausencia, la distinguí- 
: da señorita Concepción de Toro 
Fiandó.
> Sea bien venida.
< Una ssitisfacsión profunda es lá qtn& 
hemos experimentado con la lectura de 
la certa,intensamente conmovedora, que 
el doctpr Meillón ha dirigido a nuestros 
• queridos correligionarios don Enrique 
Laza, don Gustavo Jiménez Fraud y otros, 
desd® les avanzada» francesas.
Conducta ejempkrísima es la de esté 
hombre de ciencia que, posponiendo su 
bienestar y sus intereses todos a sus idea­
les patrióticos y a sus sentimientos al­
truistas, «cudió en los primeros momen­
tos & Ja línea de fuego que hizo .frente y 
detuvo a las huestes mvjtsorrs del bri­
de España y balance y arqueo del mes 
de Septiembre, que importa la suma de 
283.587 29 pesetas.
tof e  1«8 oíiN. tm h  .puestos de conservación y éxpso5ac.ü»
- ser.
EL SEÑOR CüRRACIDO
En el expreso de la mañana llegó ayer 
el catedrático, senaáor y orador elocuen­
te don José R. Carracido.
Bajaron a recibirle don Luis Encina, 
alcaide de Málaga; los catedráticos del 
Instituto general y técnico, don José Ca­
bello, don Alfonso Pogonoski, don Ber­
nardo del Saz y don Jesé Estrada Prieto;
Lá carta que firma en las trincheras,
■ es un eco vibrante del grito nacional da 
 ̂ Francia, arrastrada a la lucha por los 
|  sueños bélicos del imperialismo; grito 
V  que lanza el alma de todos los franceses 
i cuyo entusiasmo fervoroso por la Huma- 
> nid&d, 1» Libertad y la Justiciales ha he- 
f cho tanacas, resistentes e invencibles, 
i  El doctor Meillón herido varias veces, 
I y después de ¡trece mesesl de oampaña, 
f sueña con el triunfo legítimo y expresa 
, con ternura inefable en los renglones de
déi puerto y las propu«sú§ fefíultatlv»,s 
del plan económico pera 1916.
Para que estudie los presupuestos y 
pían económico se nornbr» uaa comisión 
integrada por los señores Madoleli Parea 
y Naranjo Vaüejo. .
Es leída una solicitud de varios expor­
tadores de barriles de uvjüs, interesando' 
que se les condone ©i pago d« arbitrio 
de tinglados a Jas que so «mbarquen fth 
el vapor «Solferino.» 
í?nhp« flRtfi extremo se promueve un
? ifistr Fn  , gn c#J.tai ia raCompensa que se ofrece a 
f  «1 Decano del Colegio de Doctoreé y Li- i  g. mhxa0 después de la victoria vinien- 
i canelados, don Rafee! Pérez Cabezas; el ; do a descansar a Málaga, por la que
presidente de k  Academia áe Bellas 
Artes y gran número de académicos; don 
Domingo Mérida, director y algunos pro­
fesores de Ja Escuela de Comercio; deña 
Teresa Azpíazu, directora de la Escuela 
Normal de Maestr&s y los Directores de 
k s  Escuelas Normal de maestros, de la
las familias £ Artas y Oficios y bastantes profesores 
> d© ambos Centros.
i  El señor Encina dió Ja bienvanída al 
I señor Carracido, y éste agradeció el cor- 
? dialfsimo recibimiento que sa Je dispen- 
' saba.
sient® verdadera adoración como lo pro­
baron sus gestiones turistas en pro de 
esta ciudad y sus largas estancia en 
ella.
Rindámosle, pues, la admiración y el 
respeto debidos a tan excelso patriota, y 
ofrezcámosle, hoy, nuestra gratitud, y, 
en su día, la acogida que merecen sus 
ideales, sus sacrificios y su amor a «sta •
justicia que _r .,„ .
sea que se estudie la forma de acceder a 
lo que pUfe*1 l°s solicitantes.
El pr«sid«nfe dice que la Junta no está
facultada parí cíhdonar arbitrios, lo úni­
co que procede en eaí® cas0 ®s J®
solicitud a la Superioridad para qn& ésta 
rosuolvA •
El señor Mádolell propone que 
me la atención dé la Superioridad sofera 
la frecuencia con que pueden presentar­
se casos como el presente, por efecto m  
las anormalidades de la güera  europea*
K1 señor Gross dice que a la Junta no 
le incumbe otra cosa que procurar por 
todos les medios hacer efectivo el pago 
de arbitrios y añade que esas anormali­
dades les aprovecharían muchos para 
eximirse de abonar la cantidad corres­
pondiente por ocupación de tinglados.
CINE PASGUALINI
Hoy en k s  funciones de tarde y noche 
s« exhibirán oí 9.® y 10 ° episodio 
maravillosa película
do la
Procedentes de Córdoba, se encuen­
tran en Málaga, realizando su viaje de 
boda, don Felipe Sellera González y 
su bella esposa doña Luisa Morales 
Alcántara.
fin Polaina y su bella hija Antonia, |  JUVENTUD BEPUBUCÜ^A
don Guillermo Téllez, don Ramón Gi- I Hoy Domingo 10 del corriente celebrará 
ronella y el notario granadino don A n -f  e®Sa <luventuá Republicana una vekda 
tonio García Trevijano. J teatral en la que s© repr©sebtsr'á ©1 her-
'..ü--, ír moso dr«áaa>I.e don’Jd^é ÉchsgáTáyi «Da
£ss gerlstdas ¿ePaaiina
De Mejilla vino, el oficial de Inten- §xnJn T?   I- T'» J Ú FáZÍ *.dencia, don Francisco Rueda.
ÍÜ
Ha regresado de los baños de Alha- 
ma, nuestro particular amigo don Luis
Huelin.
Esta velada dará .principio a k s  ocho 
y media an punto d© su noche.
Quedan invitados por lá presente todos 
los señores socios que quieran «sistir 
acompañados de sus respectivas familias.
Be ruega íá presentación del billete de 
socio a k  éntr&dá.-í-La Gcmisiónv
Justa d« Obras det Puerto
A. k« cinco de la tarde se reunió ayer 
la Junta de Obras del Puerto de Málaga, 
para celebrar sesión da segunda convo­
catoria.
P m iie  don Ricardo Gross Orueta y 
asisten los vocales señores Naranjo, Va- 
lkjo, Warner, Nogueras, Mádolell y 
Gurri.
i*» L° u leiS^I?én’an terior,nq ua
es aprobada.
Dása cuenta de un oficio de la Cámara 
d« Comercio,nombrando vocal de la Jun­
ta, en representación de dicho organis­
mo. a don Antonio Nogueras.
El presidente saluda al nuevo vocal y 
éste agradece ios elogios que le prodiga, 
ofreciéndose a 1» Junta.
Se sancionan ios acuerdos adoptados 
por la Comisión Ejecutiva en Jas sesio­
nes celebradas «1.14, 21, 28 de Septiem­
bre y 5 de Octubre.
Queda enterada la Corporación del 
saldo á® k  cuenta comente con el B&nco
_ _ acuerda elevar la solicitud a la Di- 
Irecfeión general de Obras públicas, 
i  Son aprobadas las cuentas do Socreta- 
f ria y de k  Dirección Facultativa, corros- 
pónchente» al mes de Septiembre úl­
timo. , ,
Se aprueban los estados de ja recau- 
,ción por arbitrios y la relación da do­
cumentos pendientes de pago.
En la primera quincena de Septiembre
anterior se recaudaron 24,893‘03 pesetas
p en la segnnda 16.635. , . . .s»rtP inumo «i secretario da cuenta del
informe emitido por la comisión especial 
que se designara ai efecto acerca del 
nuevo arbitrio sobre estadías de buques 
en el puerto de Málaga, informe que se 
halla sobre k  mesa.
Dice el presidente que este asunto no 
se ha resuelto aún porque el vocal señor 
Rico manifestó que necesitaba estudiarlo.
Entiende que debe resolverse cuanto 
antes y le indica al Secretario que le es­
criba una carta al señor Rico participán­
dole que en la próxima sesión quedaría 
ultimado el asunto.
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó h  sesión.
m
I I
Colegio de San Pedro y San Rafael
Director:
INCORPORADO
n r w  a tvttymvtí'a  t, ^ J N S T IT U T O  Y ESCUELA DE COMERCIO 
2®Jí ANTONIO ROBLES RAMIREZ, Profesor Mercantil 
Antonio^ Luis G a m ó n  (antes  
enseñanza graduada en 8
1-f «■ •««K’r'ít.vfrs'w» V r!íit :iir ir n¡g|iifflinii mi i í j i i n r f Tn!il,i'ir 1111 n»iWim*iilwiiiiii iiiiin iiiaiWMiiriifiiiiiiwninii ~ti(iiwrrTTir
oposiciones





Exitos grandiosos e¿ «« o  grados.—Comercio, Bachillerato, M agisterio
114 «¡probados. 1 exámenes Oficiales del Curso actual. 32 Matrículas de Honor, 48' Sobresalientes, 56 notables
AyudSnÍS5 d e o b ra s públicas, Carreras m ilitaress!a »“c*rg.cc el aistiagmdo ingemoro mmt«r D. JOSE DE MARTOS ROCA.
c u o ™ r gop 9 ^v}***™ o» >o“ r ™“ c . ^ é e ra fo s  y  A á u an as
tfjoi» direoctón'deTD. C8LEMNaiOCARRAS^RÓdDRIG^TE7ETta<H° IT ? ? cia?es dei cuarta clase de Hacienda
d* est* Dslegao,6n dí
KMPJTO. «  IÍ S S S S Á  s z a s t ?  -i df . D I P L O M A S  DE
A plazas de los Cuerpos Pericial y Auxiliar de Contabilidad 
Estado y Oficiales d¿ 4.a clase de Hacienda
Preparación completa (teórica y práctica) a cargo de los señores:
Don Celedonio Carrasco Rodríguez. Director. Jefe de Negociado 
de 2.a clase por oposición del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado. 
TenecLor de libros de esta Delegación de Hacienda, y  ex-oficial d© Ha­
cienda también por oposición.
Don Joaquín Merino Conde, Profesor Mercantil y Oficial por oposi­
ción del Cuerpo de Contabilidad del Estado.
Don Jo sé  G óm ez R am írez , Contador Mercantil y Oficial por oposi­
ción del mismo Cuerpo.
Las clases empezarán el i.° de
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 { . - H A L A f i i  
Cocina y Herramientas de todas olases.
Establecimiento de Ferretería, Batería de
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3*75, 4*50, 5‘50.1G;25, 
7, 9 ,10‘90,12‘90 y 10‘76 en adelante harta 50.
Be hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de S5 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ca 
Uos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin 
calla.
SI rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»*
Exposmión do Trabajos Escolares celebrada este año en k  Academia de Bellas Artes.
« «
intorno» y  medio pensioniatas,— PIDANSE REGLAMENTOS
1,5 “ ^ ' " ' ' " ' I Q R É l i l Z
Octubre próximo y la matrícula queda 
abierta en la Secretaría dei Colegio de San Pedro y San Rafael, Comedias 20, Ferretería «SI Llavero».—D. Femando ¡Bte- 
donde se facilitarán toda clase de detalles.
l í
Laxantes sin perjudicar Ja asimila­
ción de los alimentos. Las más radio­
activas de España. Infalibles para las 
enfermedades del estómago, hígado 
y riñones.
DEPOSITO CENTRAL : BARQUILLO, 4. -  MADRD
S u c u r s a l  e n  M álaga: P la z a  d e l
«gsa;
BODEGA SALUNQUENA
I L D E F O N S O  L_. O S  T E v J  D A
EXPORTADOR DE VINOS DE JEREZ Y  SANLUCAR
n u m e r o  1 .
Especialidad en Soleras,M anzanillas, Am ontillados, 
Coñacs y A guardientes de R ute
5!Sf,S  i.**»  I rnmmmmttnm
 ̂F. .Masó Torruella
Gaatslttr, 3 y Alarcóu Lujen, 6
V ictoria, 11  y  1 3  -  -
o  A  m  A V | f * |  ̂ teACs T ' í*,0 sV
Malaga.
I H W ü W l
1 fo sL T lvm a Z Di», ntowo
VINOS DE VÁLDEFEÑÁ TINTOPna mmh’A do 13 Htoss d® Vino Tinte









‘ o * * Pczsías 6 ‘Sí
. i . » 8‘25
■ . . . » 1‘65
- . . .  » 045
. . . » 035
Vinos fin! pal*
_ ,  fe» 18 Mires piM.
Bcüro Xlruers » » » »
Seco da loe Monto» » »
Lágrima Cristi » » ■»
Guinda » » »
Maasat»! Viejo » » »
Oolor Añejo n »
Soco Añejo '¡> ■»
ss Vinagro ¥*ms » » »
Ho de Bi®8° nfhaero 18, «La Merced», Cervecería
Jnttn 3o Dios 26, y Ofeneroa 65. (esquina al Pasillo da Santa
Una botella fe 5¡4 » » ».
Vkog VaidBjpeña Blanco 
I (05 ¿8 litros Valdopaña blanco pías.
» 8 » » ¡t *
Esta casa tiene ya completo el surtido gene­
ral de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno qüe como de costumbre 
son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventaj'osos.
En la sección del patio hay un magnifico 
surtido ea lanas y sedas, última creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en to­
das clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de 
seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 
cims para vestídos y abrigos.
A fíih é re  y Pascual
afl nmuumi am îtti«ti fP■ iciinJhirmTiViSI fw  W3SJW J IMS® 68 FOTCaSls.
t í , ; Sania María, a-M iap.
. . .« i1
NUEVOS MODELOS DE CORSES 
Sección de Pañería
Bdkris é* tocto*. fbrrJffitUftB». Retro*, Chapa* 6» e m  % Mtm, 
Htwnbret . Estaño*, )4oj** kts, TorntUeil*,Cíavftadn, Ceméetos» & A




E L C A N D A  DO
v J U L I O  @ O U X
A lm a cén  d e  F e r r e te r ía  a l p o r  m a y o r  y  m en o r
GOMEZ
Conocido es del público la preferente aten­
ción que esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán un extenso 
surtido en patones novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armures, mantas de viaje y 
todo lo concerniente a trajes para caballeros.
Pcyfetto de «mas te hierro
Sección de algodones
B rtu i. U  c o |» ,
Latón y cobre, Alambro» 
vjtzón, Maquinaria, Cemento
Grandes existencias en franelas, pañetes y 
fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de 
puntos en toda su extensión para señoras yGARCIA, 20 AL 28 „ _ „
iones, Herramientas, Chapas de hierro  ̂ caballeros, toquillas, chales y blusas de punto 
88 I «¡ferias d« biarro, Plomo y estaño, Tormllería, Cía- ¿ de Iana’' ^ p a  blanca poníeccionada y surtido
general en artícalos blancos en todas clases y 
v precios.
Es la única fábrica que hay en Málaga 
7, COMPAÑIA 7 -
Especialidad en camas doradas estilo 
inglés.
Esta casa no vende a plazos, ni alquila 
ni cambia. Todoos nuevo. No tiene agen­
tes propagandistas ni sucursal, h " 
Precios sin competencia por ser ios áe 
fábrica; motóos especiales para Cole­
gios, Asilos y Hospitales. Compañía 7.
Colchones de lana, borra y miragua- 
no. Somier de todos sistemas.
S$e a lq u ila
pisó principal y segundo i* calle
do 1» Aicazabilla. número 26.
B M  FñBm
H lo m e a  C fí/5  T A U N D
Finca en Churriana \
Se alquiía la casa calle d© San Fer- V 




una casa da recreo con jardín y muchas 1 
comodidades, propia para invernar. Pre­
cio módico. Camino de la Casa Miseri­
cordia (Villa Laissi.)
m  i t i H í i .
m m i M n
1C POPOLA»
INFORMACION MILITAR
Flam a y Espada
Ay«  v&rifisó su prosantecióxi «n ©J 
Gobierno railiisr ©1 óomand&nte de la 
guarnía civil <3« ja comaadán cía ¡íeSqria 
don Teodoro Hernández Antón, que vie­
ne ©n. uso d® psrmisb.
Hoy, a las doce y media, s«» celebrará 
on la terraza do Harnás Corlé s, un ban­
quete m  honor del ilustre cate drático 
senador, don José R. Carracido.
• fy i
Ha marchado a Baena (Córdoba) en 
uso de permiso ©1 comandante de k  co- 
m»nd«nsia da carabineros de Estapqns, 
don Eíí joo García del Moral y Sánchez.
Estación Meteorológica
del Institu to  de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el dia 9 de Octubre de 1915:
Altura barométrica reducida a O.0, 755‘2. 
Máxima del día anterior, 24‘0.
Mínima del mismo día, 18‘d.
Termómetro seco, 22*ú.
Idem húmedo, 16*4. r 
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro — K. m. en S4 horas, DO 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mtm, 4*5.
Lluvia en mjm, 0*0.
En 3* próxima semana se reur úrá en 
Ja Audiencia la Junta da libertad iProvi- 
sional al objeto do hacer las propuestas
del mes do Octubre.
I
Por motivos de salud ha renunciado al car­
go de maestro dé una escuela de Antequera, 
don Dieg® Vázquez Otero.
Domingo ra de Octubre de i # í f
El Rectorado de Granada ha ordenado el 
traslado a Melilla del maestro de la escuela 
de Totalán, don Manuel Ceced Vicente,
¥®po re» dmpach&dm 
r «V. Px, ichol>, para Melilla. 
«Iberia. », para Butenburgo. 
«Villart eal>, para Almería. 
«Conde ' Wifredo>, para Habana
Se ha señalado un plazo de 15 días que 
terminará el día 22 do, Octubre, a los que 
tienen solicitado se r . admitidos a practi­
car los ejercicios d® oposición a la Judi­
catura, para que completen los requisi­
tos que con arreglo a la convocatoria d© 
'14 de Junio último, deban llenar.
Las maestras doña Ana Pedrosa y  doña Atr i- 
rera Rodríguez, han podido volver a sus re $- 
; pectivas escuelas, después de haber pasado el 
primer periodo de observación
Terminada la licencia que disfrutaba, sa
: üyniliiitif® l i  iWSsp
R ecau dación  del
arbitrio  de ca rn es
¿sí _ . Día 9 de . Octubre de 1915
Pesetas.
m m  f e h io i fm  m us se iseite
PATENTADA EN TODOS LOS PAÍSES OLIVAREROS
Aa vuelto a encargar de su escuela, el naaes- 
-tro de Coin, don Antonio María Jaime,
'sbssksi
Ha sido nombrado sustituto del regís-1 
traidor d« 1« Propiedad de Vó.tez-Málaga» j 
don José Fernández Horrsiz. 1
1 M  BE HACIENDA
Mito Tea leería «o hS S S  LLM6̂ ?  p * f f l
Por orden de la Superioridad se ha 
prorrogado hasta fines del presiente mes 
el plazo 4» matrícula para ios estudios 
de esta EseusU de Náutica entre los que 
se encudáír&n Jos d® patronos d« cabota­
je y pose», cuya matricula es completa-
Las horas de inscripción son <h una a 
tres de 3a tarda y de ocho a nuevo de la 
n«ch® en el local da 1® expresada Escue­
la, sita an el segundo piso del Instituto 
General y Técnico.
El .presidente da! GlubPalósftlo Colom­
bino Malagueño, don Anselma Rúiz Gu­
tiérrez, deseando cónmsmsrftr el 12 da 
Octubre, la focha gloriosa y aniversario 
d$l descubrimiento de! Nuevo Mundo 
por~CristóbáS Colón, cuya fiesta de ia ra­
za Ibero-Americana asíá consagrada ©n 
casi todos ios pueblos de nuestra penín­
sula y en los territorios da ella oriundos, 
tisne el propósito de solemnizar dicho día 
celebrando ur« función religiosa orí. la 
capilla ds! Asilo de los Angel ss, obse­
quiando después & los asilados con una 
extraordinaria comida.
Paro, esto fiesta están invitadas les au­
toridades locales, y asistirán los socios y 
familias pertenecientes a las dos institu * 
dones que forman parta, o fin de que di­
cho acto, a más d© fiesta do recuerdo, da 
homenaje y d© c«rid&di sea una prueba 
más en ideal da Sa Uuió.n Ibsro Ameri­
cana, que constituya al■ porvenir d® los 
que  la  in teg ran .
Por las diferentes vías dé com unica­
ción 11 garón ayer « Málaga, hospedán­
dose en ios Hoteles que a continuación  
se expresan, los siguientes viajeros:1' 
Victoria.—D. Francisco L«ra Fen ián -  
dsz y don Joaquín Ferrét'as Blasco.
Europa.—Doña Elvírer Jesús M agaña 
y don Vicente Qngmtfá.
Alhambra.—D. Zinarísus Mecías d e  
Andrés, don Antonio Comba Pedroza y* 
don Vicente Gsíiano Bote];©,
Colón.—D. Adolfo V.llerf jí'. don An—'f
Ayer constituyo en la Tesorería de Haci&u- 
da un de pesito de 175 pesetas, don José La- 
soci Praa o, secretario suplente del Juzgado 
í “ u“lc,1P8‘l del distrito de la Merced de esta
(-p.udaí ’ e“ JaicÁ° verbal á instancia de don 
Ricardo Gi -osa Orueta, como apoderado de don
¿ 3 l Slh ela> contr» don Manuel Cuev.ta
La Direcchón general del Tesoro público ha
v v Ví Ut ÓD de 1003 Poetas a »Ion Francisco Zabala Moreno, por la redención
S £ S É " dal d« > « ,
Matadero. . . . /  .
» del Palo . .
> de Churriana'
» de Teatinos .
Suburbanos. , . . ,
Poniente........................
Churriana . . . . .
Cártama . . . . . .
Suárez . . . . . .
Morales.........................
Levante .........................
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril....................
Zamarrilla . . . . .
P a lo .............................
Aduana ........................
M u elle ........................
Central . . . . . .




















topio Julián Cobo. <J«r» Juan Fexnándéx; ff « , w . ^ minÍ8t^ cÍdn de Propiedades e ' ím-
i  de c~Simón.—D. José R. Carracho, don. 
Vicente Gómez Aguijar. don Ricardo
han sidoV.II», dolí Jote Sáaehcz Péroir, ¿on José f
Vilchez Gómez y doña M .,i ,  y  Diez t e  |   ̂Alborto;O o r a A S ?  m £  do segund.
k Total . . . . . .  3.098*11
Mfttsidttre»
Astado demostrativo de las roses sar 
da» el dia 8 de de Octubre, su peso r M 
y derecho por todos conceptos»
l | j ! S a r  SM0 2 ^5-260 M-
37 ianár y cabrío, peso M5‘5^0kijf e  
pesetas 17*82 *
Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas eoseohas, por los sistemas eorrientes y por el 
ro ele prensas sin capachos y sin agua o îen*" —  -----— —— ±---- »-----^— 1líente, oon los mayores rendimientos y las más selectas
Regina.—D. Georges Msrgueí. 
Imp®riál.~p. Diego Custiüo.
Blaúánf» .da fheits , sarro d© I’. ŝ dien­
tes y flemones, ¿vítalos el Licor delP olo .
3 . . ’v- VtVlfl. j
ue infantería, 75 pesetas,
'Cortaso González, teniente íí 
coronel de infant.iría, 487*50 pesetas. |
33ra p « e £  MarMa 0raz- «¡vil, |
pesetaŝ BodrigU0z' de Pablo, carabinero, 38*82 f
25 cerdos, p©«o 1.972*500 7 peS0.
T A B L E T  o o l l
Curen en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte qu« sea, hscióndol® des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar d®sd® 
ios niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dol^r de muelas, dientes 
y todos ios dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no s® le quítase del todo, e) Asegun­
do que contiene toda la. caja,
^Freftic Tabíet Machine, Chungo ILL,
Acora ess BrF. M. G.
tas 197*25
MIO MrjXtrniM, HW»,
Pneato ganitario de Ob .Bs-pisna na w iíct,  
K«w, pesetas 0*00. ' ! 08
Total da poso, 5,334* m  Mtógnm*h 
Tístai da adeude, 50 á%9
__ CSessa íMtOFyoa
Ls Dirección geinaral da 1* Deuda y Clases |  en el día 9 de Oc-
nuevo 
cualidades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e hijos de Balbcmtín y Orta
de construcciones m etálicas en Sevilla
r» iQonzález Cardona y doñassswiíf íísssísr̂ patos dei ,oidado
Doña Gertrudis Berrocal Rodríguez, viu-
flpe»eSt e d,m Mt0nl0 LÓP62 Ki-
Doña Isabel Pérez Calderón, viuda del ca­
pitán diwi Tiñeren o Martin González, 625 pe- 
sotas.
Por r e í S r  Í m ^  0S0‘00- 
S L i  319 50 ® |S Í Í O!leB ^ 00*0Q.
Ayer tomii posesión del destino de aspiran*- - 
te de primera dama de esta Administración ft 
de Contribraci ones  ̂ don Eduardo Estrada Es- 
trada.  ̂ *
CONABONAD
Silfaf® D= Htttseiaeo
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
Cura el estómago © intestinos el Elixir 
Estomacal de & ais de Carlos.
¿PEDID COÑAC REAL TESORO 
LfeSEZ IOEÁUJ1E-AL'TESORO
GIm \  PASGUALINI
Hoy en las ,funciones de tarde y ñocha 




En el despacho del. Administrador d® 
Contripucionas, faaroú ayer elegidos los 
síndicos y clasificadores da loa siguí ru­
tes gremios:
Cafés económicos, basy© 10.a: Síndico, 
don Joaquín Cerezo Arrebai.—Ctssiflca- 
dores, doo M.mun! Andréu Román, don
Joaquín Román Garrido y do». Pédro Hi- 
guera Sagra. ■, - ■ • . * , ,
Almacenistas de materias festilizantes: 
Síndico, don Eduardo Gálvez y hermano.'
Gks’.ficxdqpoí: Martín y  Ramirrz. don 
Aurelio G.^zá'ez O.-czéo y aon 
i- lio Morales González.
FOLLETOS CON 8 TÍO








G e st io n e s
. Lisboa.—La prensa dice que las Ofi- |  
ciñas del turismo trabajan para la hos- 8 
pitalización de Sos ingleses heridos en 
los Dardanelos, en los establecimientos 
balnearios, actualmente desocupados.
DE PROVINCIAS
Abacerías, base 10.a Sindicas do'n José
Laguna Tornero, don Francisco Martín 
Martínez y don Victo-mno-Mo-*ílee-G.<m-
záiez.
Para manatí® están citado? los gre­
mios: EspamMores de frutos, Criadoras 
y Exportadores da vicos y Farm?*, cóli­
cos. 1 ; " -
H*® anunciado ». nombrar síndicos y 
y clasmcadopíts los gremios; Comisíbaistss 
i de tránsito, Gorrédqres Colegiados. Pro- 
curadores, Confiteros y Consignatarios 
«e baques.
vapor_ correo llegaron ayer tís 
M eliíu Jos .pasajeros, sig.uiontéís:
" Uon Rafael Montero, 4on Au tocio Ra- 
mosr don Modesto Espiuss, don José San­
to, don Salvador García, don Vicente 
Lores, don Miguel García, don Andrés 
Páez y don Antonio Granados.
Abusos deshonestos
En la S*,]» ssjguná* sis reunieron ayer 
a pusrt» cerrad* toa júralos des distrito 
d® jja Merced, para dictar fallo en Ja 
causa seguida sobre abusos áéshonastcs 
contra Diego Jiménez Posada, individuo 
de adyacta condición, qu» éjhttsaudo do 
la inocancia de una niña de nueva «.ños,
. ílamada Ramedioe Cabrera Fernátid-tz, 
realizó ctm ellsi «a diversas ocasiones 
actos deshonesta g.
Et'«hombre* «provechftb» pssra olio la 
gussnciít d® Scs padres d® Ja niñ®,
Eatos repugnantes hechos ocurrieron 
«n ®i mes dv. Octubre d© 1914.
Los jurados fíorótíftron veredicto d® cul­
pabilidad y 3«'«eációa de Derecho impu­
so al Diego .J'mé'; z, la peu* de cuatro 
«ños, sais mflfivs y veintidós días da pri­
sión commcioííü '
8©üáil»imt-8.íiíos para mañana 
Sección í.*
Ala isa «oí a .;—Disparo y lesiones.—Pro­
cesado, Agustín Domínguaz Britran.— 
Letrado, -señor Estrada (don Á.)—Pro­
curador, señor Briafes. ■ ’ ,,
Precio» m edies i
De la provincia
Bl© aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y  otras especies:
Barcelona.—Por pesetas los IGfl kilos: Acei­
te de oliva andaluz, de 109' a 115., Aceite de 
orujo, de 70 a 90. Aceita cKecoco, de 120 a 
130 Almendras: Mollar con oáscam, a 125; en 
grano, de 280 a 300. Almidón en c ajas, de 80 
a 127. Alpiste, de 42 a 50. Amis, de 80 a 8o. 
Arroz, de 43 a 70. Alverjoiaes, de 19*28 a 
22*50. Avellanas con cáscara, de 85 a 105; en 
grano, de 185 a 188. Cacahuet, de 50 a 70. 
Cacao, de 266 a 450. Café, de 265 a 445 Ca­
ñamones, de 41 a 42. Cebada, d© 21*50 a 22*59. 
Chufas, de 55 a 67.
Valladolid.—Trigo, de 57 lj2 a 58 Ii2. Cen­
teno, de 44 a 45. Cebada, a 26 lj2 reales las 
70 libras. Avena, a 20 pesetas los 100 kilos, 
Yeros, de 39 lq2 a 40.
Almendralejo.—Trigo, a 63 roales los 46 
kilos. Cebada, a 31 reales las tres arrobas. 
Avena, a 21 reales los 28 kilos Habas, a 50 
reales los 50 kilos. Aceite, a 44 reales los 11 
lt2 kilos. Vino, de 14 a 15 reales los 16 litros,
¥apor©s ©lUiradoar
Vapor «Iberia», de Valencia.
» «Villarreal», de Ceuta.
» «V. Pachol», de Malilla.
» «Alerta», de Ceuta.
» «Conde Wifredo», de Valencia.
(ifssita pnhi Gratuita
Hospital Noble. Do 10 a 11
Consultas j extmeiones
_ . . s#~«OÍM S
úo> P IN T O
naovuv póv. toétav éiaa* do fhuir»»» 
|T*.4S*«ní;k
4«3 áóbl» á# y ©a;t&.4 ©ost
a . íS’io» loas liegos
Pedáá pr*tüos y 4aío& <1® .más 4® S00 
'Sa^haladónes!! *. Rlj^AEDO G. VALERO • 
PTütTO — Tfim.
ALONSO, electricista
MARQUÉS BE DARIOS, 3
IaataIiacioB.es eléctrica s de todas 
dasss a precios m vy-económ icos  
SéUaá paru  GolíscGioma
Sucursal: T orraos 9 2 ? Papelería
(por tklécravo)
Madrid 9-1915,
D e te n c ió n
Alicante.—Ha fondeado en ©1 puepto 
el vspor correo «Cataluña».
l í  crucero francés «G«bo» lo; detuvo 
en aguas españolas, disparándole dos 
cañonazos.
El buque fuó registrado minuciosa- 
|  maní® causando Ies Mturaíes molestias, 
teniéndole detenido dos horas y media 
en Punta Albir.
C o n c e n tr a c ió n
Valencia.—Se están eoncsatranáo los 
excedentes d® cupo da 1912.
R u e g o
Valencia.—Los curtidores rogaron al 
gobernador que el Gobierno español ín­
teres® del inglés que consienta la impor­
tación de pieles de las colonias indias 
inglesas, pues en caso contrario ee verán 
obligados a cerrar sus establecimientos.
C ard en a l
Cádiz— Procedente d® Sevilla llegó en 
el expreso el cardonal Almarsz.
. Le esperaban en la estación Jas auto­
ridades civiles, militares y eclesiásticas.
In fa n ta
Jaén.»-Es esperada la infanta Isabel, 
que llegará la noche del 17.
Se le prepara un entusiasta recibi­
miento y se organizarán festejos en su 
honor.
KI gobernador
Barcelona.—Ha regresado de Madrid 
¡ el gobernador sañor Andrads.
La recibieron las autoridades, e inm e­
diatamente marchó al Gobierno para po­
sesionarse del cargo.
A u m e n to
Barcelona.—Los abastecedora© depan 
han decidido aumentar el precio.
L a c a r n e
Barcelona.—Los tablajeros han visita­
do al alcalde.
Este ha convocado a todos para esta 
noche, y el Lunes se reunirá la junte d$ 
subsistencias.
L a s ñ e s ta s
Zaragoza.—La ciudad presenta anima­
do aspecto; las calles aparecen adorna­
das.
Se ha celebrado la cabalgata, en la 
que figuraban carrozas que h$.n Itemado 
la atención.
L os v iñ e d o s
Zaragoza.—Las asociacionessgrí totes 
ceiebraráa una reunión para estudiar oí 
problema do los viñedos.
Hablarán diversas personalidad ss, ex­
poniendo los medios piara combatir las 
enfermedades de la vid.
Los sindicatos agrícolas rurales pre­





N u ev a  p o s ic ió n
Nos dice Dato que ayer, ®n Larsche, 
se ocupó
1916*
Ayer comenzó a prestar servicio el 
guardia de seguridad Antonio Cruz Or- 
teg«, recienísmont® destinado ® esta ca­
pital.
En d  negociado correspondiente da 
cst© Gobierno civil sa han recibido los 
partes de accidentes d®l trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Gaspar Samper Blanco, Diego Peáro3á 
España, Joaquín Rubio Ló.péz, Sebastián 
Guerrero A m a, Francisco Alcántara 
Gónm, José Fornálcz Fernández, Fran­
cisco Satas  ̂Cota, Francisco Ajustar Prie­
to y Autopio Urbano Pérez.
La guardia civi] dal puesto El Duque 
ha detenido ® loo vecinos da Estepona, 
Diego Parrado N^virro, Manuel Simón 
Guerrero, Juan Martín Romero y José 
García Román, quienes hurtaban leñas 
en monte propioaad doi Estado y sito on 
Sierra Bermeja.
•mss»- tmmmmmmmwmss»
la, meseta “do Mah ida, sia no­
vedad, fortificándola.
_ Sa trata de una posición da importan­
cia estratégica, situads en el camino de 
Tetuán, a cinco kilómetros de Kaikisr,
E n  p a la c io
García Prieto y Rodríguez San Padro 
estuvieron en palacio para dar gracias 
al rey por la distinción de que han sido 
objeto.
V is ita
Hoy visitó a Dato la Junta sindical 
del Colegio de agentes de bolsa, para
2 g 8 LOS MQHICANOSDE PARIS
En Mollina le ha sido intervenida una 
escopeta, al vecino Antonio F ueras Ri ­
mero que usaba sin 1® correspondiente 
licencia.
LOS MOHICANOS DE PARIS
\ \  ® Marbeila lláma a Francisco
Lozauq Rodríguez, par® que prest© de­
claración , on Ja causa que ¡su instruye 
contía el.''Secretario de dicho Juzgado, 
con Áiitónj.o Carrasco Sá.bchez.
N o ta s  de M a rin a
En el golfo de Vizcaya y el mar Balear re 
restablecen Jos centros de perturbación at­
mosférica Es probable que el tiempo empeore 
en el golfo de Vizcaya, con vientos frescos, 
lluvias y mar. Tiempo lluvioso en las costas 
catalanas y de Valencia,
Don José Gómez Al var«z ha presente- 
ao en este Gobierno civil, usa instancia 
reclamando contra la ocupación de unos 
terrenos de su propiada i  para el pfcso de 
las aguas que han de conducü's© & Nerja, 
p&ra sor utilizadas por aquel vecindario.
Ha sido inscripto para servir en la Armada 
el joven Rafael Bravo González.
La Diívsccióa gaaeral de Agricultura, 
Mmas y Montes, h* dispuesto con carác­
ter general, declarar incompatibles con 
el cargo do v« d o r  encargado de la per­
secución de! fraude ©n los vinos, a los in­
dustriales y com«rcia»tes dedicados a;l« 
producción y tráfico da vinos y alcoholes 
vínicos.
Se añade que deban cesar en sus car­
gos los veedores que se hallen compren­
didos en estos conceptos.
>
_ Ha sido nombrado don José Leal del 
Pino, para que actué da perito en repre­
sentación de la Administración, en el 
expediente de expropiación de terrenos, 
del término municipal d® el Burgo, que 
han de ocuparse con el vaso del pantano 
de Andrade.
En la sala d® lo civil de la Audiencia 
de Granada, se vió ayer el pleito proce­
dente del juzgado déla Morded, d® esta 
capital, entre don Mariano Fernández 
Castillo, y la Compañía d® los Andalu­
ces, sobre entrega de mercancías.
I ara un asunto que le interesa debe pre­
sentarse en esta Comandaecia de Marina, don 
Jcan Jiivas Vilchez, subarrendatario que fuó 
d3 la almadraba «Ensenada de Barbate »
El juez de Marina cita a Hevden Vald- 
maun Walter, procesado por hurto.
INSTBUCCIÚN PÜSUCíl
Según la última estadística ofi jial, en Es­
paña faltan 10.148 escuelas.
He aquí las que corresponden a cada pro- I Yincía: * 5 h r
En Albacete faltan 170escnelas; en Alican- 
te,.241;en Almería, 277; en Avila, 34; en Ba- 
d*joz, 296; en Baleares, 191; en Barcelona, 
571; en Burgos, 8; en Cáceres, 130; en Cádiz, 
367; en Canarias, 365; en Castellón, 149; en
S a n * !? 6®1’ n74; en Córdoba, 258: en La Co- ¡ runa, 607, en Cuenca, 39; en Gerona, 123- en 
Granada 32,; ,n  Gnadaíajara, 18; m  d S  
puzcoa, 111; en Huelva, 165; eñ Hueseá is- 
en Jaén, 339; en León/58; ¿n L ó r i S ^  en 
L  °’ 66Lm  Lug0’ 780’ ea Madrid, 480: 
77- í?  n8*’ 3575 en Murcia, 661; en Navarra, 
J7¿ e.nB0rens®> á9«; en Oviedo, 268; en Palen-
4S7i?1*
®,uya ha sido declarada en el pri- 
r in f /a i0! 0 de observación la maestra de es­ta capital, doña Carmen Qarc'a Martin.
Fara sustituirla ha sido nombrada doña * 
Carmen Benitez Gil,
nela lengua colgante, ios ojos sangrientos, el pelo 
erizado.
—Es posible—dijo Salvador—, pero mientras no 
se le incomoda en su faena, no hay que temer nada 
de él, es un perro monómano—añadió Salvador 
riendo.
—Os haré observar—dijo presuntuosamente el 
médico—, que la palabra monómano, que viene de 
«monos» y de «manía» lo cual quiere decir «una sola 
idea», no puede aplicarse más que al hambre, puesto
que solo el hombre tienes ideas, y el perro no tiene 
más que instinto, muy períecfcionado sin duda, pero 
que no puede entraren comparación con la sublime 
organización del hombre.
—Pues bien—replicó Salvador—, explicad eso 
como queráis, instinto o idea, «Brasil» no tiene más 
que una preocupación.
—¿Cuál?
—Tenía dos amos jóvenes a quienes quería mu­
cho, un niño y una niña; el niño fué asesinado, la ni­
ña desapareció y hasta ahora ha buscado tan bien
que ha encontrado a la niña.
¡Viva!
—Si, viva, perfectamente viva, pero en cuanto 
al niño, como fué asesinado y enterrado, el pobre 
«Brasil» que esperaba encontrar ei sitio en que se 
ocultó ei cadáver, va siempre buscando per todas 
partes.
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— «Qucereet invenies»—dijo el notario, contento 
de poder soltar tres palabras latinas.
—¡Perdonad!—-dijo el médico—, pero es toda 
una novela la que nos contáis, caballero.
—Una historia, si queréis—dijo Salvador—, y 
aun de las más terribles.
—A fe mía—dijo el notario—, estamos precisa­
mente entre la pera y el queso, cómo decía el difun­
to de Mr. de Aigrefeuille, de gastronómica memoria, 
es el momento de las historias y si queréis contarnos 
la vuestra, será bien recibida.
—Con mucho gusto—dijo Salvador.
—Esto va a ser muy interesante—dijo el médico.
—Ya lo creo—respondió simplemente Salvador.
—¡Silencio! ¡silencio! -dijeron de todas partes.
Hubo un momento de silencio dimnte el cual<, ¥ . >
lanzó «Brasil» un aullido tan lastimero, que todos 
los convidados sintieron un estremecimiento, y el 
jardinero, que había indicado por algunas palabras no 
sar tan despreocupado como el doctor, no pudo me­
nos de murmurar y levantarse.
—¡Qué diablo de perro!
—Sentaos—dijo el agrimensor tirándole del fal­
dón de la levita y obligándole a sentarse.
Ei jardinero se sentó gruñendo.
—¡Vamos! ¡vamos! la historia—dijeron los con­
vidados—; la historia.
—Señores—dijo Salvador—, titulan ¡1 r 1 sU-íw’SJíl,
m  tasa
1E  f&PÜLAX.
I B O N O S O H  G -  A Ñ I C O S
M A R T I N  Y R A M I
fonminfro lóác  ©ctubréjc^r^tj
E M
: .  c o n S T A N C S A  D e s p a c h o  y  a l m a c e n e s  P L A Z A  D E
IT© ü SS^ÍGII» C O l a W  I  14 W  M  g i^gas s a s ' ^ ^ a a c a « ¡ ^ ^  . «««AAítos da daral p’ii„ rm i, _____ — ^ ^ e * * * ^ * * ^ ^ * * 1̂taamssjm&ssm*A*»*■* •“* . , .._*• i,. »*¿h¿An inatenciones de su en sus propósito» ee aarai pu
litar de lá retención de valores cuyos 
ipones se pagan en París y J
a de establecer un reglamento análogo 
ara ambos mercados.
A l cam po
i El presidente del Consejo, señor Dato, 
asará el día de mañana ®n el campo.
E x p o s i c i ó n
S El rey visitó la Exposición de proyec­
tas para el palacio á© Justicia, siendo re­
cibido por Dato y Burgos.
Don Alfonso felicitó a los expositores.
A B ostón
Pérece que en breve marcharán & 
Bostón, ®1 señor Carranza, don Luis reai 
y otros oficiales de la armad», para pre­
senciar en los astilleros yankis la cons­
trucción del primer buque submarino 
con destino a la armada española.
Solic itu d
Una comisión de obreros casantes ha 
. solicitado de Dato que les den trabajo.
El jefe del Gobierno los envió al al­
calde, con el ruego d© que procura ocu-
paí Bclsm  d e  M adrid
VráÁBM • • * ■ * • *  
Libras
Interior . . . * • •
■ 'A®erti*abl® § por 100 .
» 4 por 100 i
Ha na© Hispano Americana 
* d® lepan®. .. • • 
Géispañi®. A. Tabaco. . 
áxucsrsra Pr®í®r®nt®s 
$ Ordinarias 
I .  B. Rí® Plata . .












T I C 1
fonema del conde da S* gasta, solicitando
que se le dé como presente.
D® p r e s u p u e s to s
El conde de Estaban Callantes perma­
neció toda la mañana reunido con los |
directores generales de su departamento, |  
trab an d o  para ultimar ®I presupuesto. j¡
F irm a
1Ha sido firmada una disposición nom- & 
brando consejero del Supremo de Guerra |  
vMarina al vicealmirante déla armada I 
en situación de reserva, don Orestes Gar- |  
cía Paáín. I
C o m e n t a r i o s  j
Toda la tarde s# han hecho comenta­
rios en los círculos políticos acerca de la 
adhesión de Merino.
A d h e s ió n
So asegura que con Merino ingresarán
en el partido liberal seis o siete diputa- ,
dos afectos a aquél. 1
Así so lo comunica &1 sonda de Koma  ̂
nones él marqués d® Cortina. *
L a  r e u n i ó n  d e  e x m i n i s t r o s  j
Asías ocho y cuarto terminó la reunión ' 
en casa de Rom»nonos. ;
Antes de que finalizara, salieren Co- 
bián, Ruiz Giménez, Gimeno y Navarro
Reverter. , „
Este último marchó a su. finca de Hu-
EUROPEA
| l Al noroeste de ^í***^*^8̂  sostu |  gobierno, para que declara al Gabinete
alema- f J a n q ó s , . ~ * “olenta mena «ateten®» ale a- * francés, que Grecia continuará' guar-Hsmos ocupado l a s > « Stavvgo- i  dando su neutralidad con sincera bana­
nas de Mabachof, B&*c y Y k |  ▼olencia hacía las naciones de la entente,rasch, y tomamos al asalto, ®n i nemys^ «
un tren blindado. , R o m a
Asimismo logramos óxitos al 
Mochanitz, donde cogimos 180 prisión©
^ ^ * l á f c S 4 u n : |
ílrS ,*cU,¡» wqowrd» da Ikva ,to° d« 1
n m m n  1“  ir» - i
(VGR TIKjS«RAPO)
Madrid
D e  L o n d r e s  } u ________ _ . r. , ..
Combate < k  localidad de Sepanoft, capturando
de Ni^ch a «Daily Mail» qué el I ofici&ies y 256 soldados. , f ¥
atravesó el Savi y ocupó la |  Hemos rechazado uti ataque yocupa . 
s «--------!■ n«- « mog @l pueüi0 ¿a Somekrteve. /  ¿
Dicen
enemigo stotou  oí j V “tW ~
gran isla de Ciganlia, franqueando ©1 Da­
nubio por la fortaleza d® Belgrado, la 
cual fuó destruida o capturada.
Los contrarios fueron contenidos en
- .^v^lblnéislón
—- -----------------1 . , ,  ■« El ministro d® Bulgaria ®n Retrogrado i
 f mostrays8 disconforme con la actitud ;í 
su avance, sufriendo grandes pérdidas. ,, j¡ ¿^bifolio ha enviado su dimisión a
También por otros puntos atravesaron | g ® ^ 8*
La lucha prosigue, habiendo captura-1 D© P a O S  , , ^
do los nuestro» un centenar d® soldados , Címumoado.,
alemanes.
Energía
El ministro británico en Atenas ha 
manifestado i l  rey Constantino en tér­
minos enérgicos, cuáles son iips puntos 
de su gobierno con los aliados, expre­
sando la firme decisión de Inglaterra y 
Francia de llevar hasta último término 
la expedición comenzada en Salónica.
S» desconoce la respuesta del rey pero 
la impresión dominante es que se pre­
paran nuevas e importantísimas expedi­
ción®».
D© S a ló n ic a
Medidas
Las autoridades búlgaras han ordena­
do que la población da Tracia sea aban­
donada.
Tres mil oficiales alemanes ocupan 
puestos activos en el ejército.
La legación de Inglaterra ha consum­
en sus propósitos de dar al público espec­
táculos atractivos y de l«rg» duración, 
ha'combinado para hoy Domingo, al si­
guiente magnífico programa:
En primar término sa proyectará la 
gran cinta de largo metraje y sugestivo 
argumento, titulada ^ 1;. ú|ümo!¿°apu- 
són»$ en se g u id  íúgár ábt*ará lh m *  
páticé t  aplaudida artista Emehna í o- 
rres, que tan buena acogida ha obtenido 
dal público, y por último hará su reapa­
rición ía notable y graciosa ̂ artista *La 
Marietina», que hace un ano actuó en 
este cine, obteniendo bastante éxitos
IITIiifS IE II
L S  P O L I T
Sán ch ez G uerra
El ministro da la Gobernación sigue 
recibiendo visites para tratar do tes pró­
ximas elecciones.
Además trab^j1». activamente m  asun­
tos de sanidad; qno dará a'conocer des- 
pütVj quo ios firme al réf t
P re s u p u e s to
El presupuesto de te Presidoncia ha 
sido y& enviado ® Rscíehda.
R e a l  o r d e u
UgeStéha fii'msdo una real o?á®n acep­
tando la renuncia que hacen -veinte y 
seis compañías navieras de Bilbao, da 
las nrimss da navegación qu® d&bítn 
percibir, * partir del corriente »ño. j  
En la misma reai orden se invita a 
les restantes compañías a qu® manifies­
ten si movidas del mismo sentimiento 
patriótico hacen igual renuncia, puesto 
queseas cantidades ingresan en el Te­
soro. . ..
El ministro ultima la memoria expli­
cando su criterio sobra el presupuesto 
de Fomento, varisntes que se introáiiceu 
en si mismo y orienteción que se 1© deba 
dar sd años sucesivos.
Los lib era les
En la casa del conde de Romanones 
se reunieron los exministros liberales, 
asistiendo Cobián, Inclán, Rodríguez d® 
la Borbolla, Víiknueva, Miranda, Cal- 
betón, Weyler: Gimeno, Vülaurrutia, 
Santa María de Paredes, Auñón, López 
Muñoz, Castrillo, Cortezo, Navarro Re­
verter, Pérez Caballero, Ruiz Giménez, 
Alba y Jacoms.
D; jó d© concurrir, por no hallarse en 
la corte, don Amós Salvador, paro envió 
una caria do adhesión desde Logroñq.
También recibió Rcm&nones un tela-
Nos facilitaron un telefonema da Me- ^ 
riño adhiriéndose a la reunión por juz- |  
srar difíciles y trascendentales las cir- fi 
constancias, y aconsejarle su patriotismo |  
esta determinación. I
La reunión comenzó con. discurso ¡> 
d® Romanones, quien expulso la sitúa- |  
ción actual, pidiendo, particularmente, >
su Opinión a los exministros. J
Varios de ellos hablaron, acordándo- r 
sa, unánimemente otorgar un voto do ¿
confianza a Romsnones. a
T&mbíón sé convino declarar que el f 
Gobierno incurriría en grave responsa' 
bílidad si demora la apertura del parla-
mentó. . ,
El partido liberal protesta de la cjsu- 
sura ds tes cámaras y pide ©i reanuda­
miento á® k s  tareas .parlamentarias por j  
creer que el Gobiórno pudo preparar tes 
reformas militares y los presupuestos |  
durante el interregno, parlamente rio. [
Los liberales afuman el derecho^ da 
fiscalizar ios actos del Gobierno y exigí- \ 
rán que Igs presupuestos ds 1916 conten- i 
gen 1& reorganización da los servicios y |  
la prometida recaudación d© gastos para í 
enjugar el déficit. . . . .  i
Prestarán los liberales singular aten­
ción a les reformas militares, por>oi de- \ 
bar da no omitir- medio alguno que con- ■ 
duzca al mantenimiento d© la defensa / 
nacional. . . , *
Discutirán los liberales todas las re­
formas, sin propósito de obstrucción.
P;eocüpssránsé de qu® afirme e impul­
sa la vitalidad económica.
Reclamarán proyectos económicos y 
sociales, ds qu© está, necesitado el Teso­
ro, que padece intensamente por efecto
de la guerra. , ,
El partido liberal vuelve una vez más 
a prestar atención especialísima al pro­
blema de haciendas locales, en relación 
con ía supresión da los consumos, y re- 
quírirá al Gobierno pira que proponga, 
antes del primero de Enero medidas le­
gislativas que resuelvan la situación de 
los pequeños municipios.
Terminado el acto, al hablar Romano­
nes con los periodistas declaró que se 
hallaba muy satisfecho.
«M© querían dar un voto de plena 
confianza—dijo—pero yo solicité que ca­
da cual expusiera su opinión.
Han laido torpedeados y echados 
que Vos barcos ingleses «Silverask» y 
«Lowdy», ignorándose la suerte de las 
tri'pulacionos. v
Condena
Un telegrama de Berlín dice que el
teniente Delcasse, hijo del ministro fran­
cés del mismo apellido, que s® halla pri­
sionero de guerra en Halld, fea sido coú- 
denado a 18 meses de prisión por des­
obedecer a los oficiates alemanes.
Al teniente se le ha encerrado ©n ía 
* prisión militar d© Msgdeburgo.
; Nota
; Asagúras® que los Esteles Unidos ®n - 
viarán una note al GoH* r io germánico, 
j la próxima samsim, -^farente al bioqueo 
del mar del Norte.
Paree© que te note está red»ciada en 
iérmínos enérgicos, auVqu© sin recha- 
x tr  la discusión emiste®** . . ..
El Gobierno amerio'áhb 'paree» insistir 
en qu» Alemania dé mayores garantías 
4--» seguridad a ios p* si jaros de tefe bu­
que» yúnkls qué fueron échados a'p'iqú®.
B e  Sofía
Representantes
Los representantes do tes potencias de 
la entente marcharon anoche en tren es­
pecial, con el personal ¡tí® fes legaciones.
En la estación fueron saludados ©a 
nombre del rey y dal Gobierno.
El sobarauo recibió en audiencia, an­
tes de que márchfir&n, a los ministros do 
Francia e Inglatarra.
Nombramiento
Ha sido nombrado generalísimo dél.Mi —  1 Wfcí Yrt »£?■}■ V*íT\
á ^  ■ —  a® m i i us wm -
. Í  Los partos d© esta noche demuestran cad¿ ai Gobierno griego quelas mercan- 
piq“  ><m. Im  pérdidas dalos *lam#n«s «n 1» cías qu. sa destinen .  bú lgara  serán 
t a pi- of6nsÍYa que intentaron ayer contra Loo» consideradas como contrabando de gue- 
y posiciones norte y sur qu» actuadme»- m .
te ocupan nuestras tropas, fueren rL e«¡i' B ©  V i  © n a
tremo impórtenlas, en particu lar«l«J l Oficial
to dado por tras olas sucesivas, densísi- ,uolw
mas seguid?s de otros elementos. Los intentos de ataque que realizara
Las columnas fueron literalmente s®- J ®1 enemigo ©n ®l frente de Gshtzia, Vo-
gadas por los faegos combinados-de nuas- lbnea, Besa rabia, norte d® Tarnopol y
tra eTtiilería y «matralladoras.
Solo algunos elementos consiguieron 
llegar hasta la trinchera reciénteniente 
conquistada entre Leos y la carretera d«
Luos Bethune.
Varios ataques locales violentos y rei­
terados contra nuestras p o d o n es  del 
sur y este da Nsuvili© Saint Waasí, fue­
ron rechazados.
Mantenemos todos nuestros progre*-
SOS»
El cañoneo intensísimo por ambas 
partes continuó en lo» sectores «« S«kou, 
lo mismo qu® en 1® regió»-, de vú®nn«-r 
vieres, Non ñon y Champagne- „
Detuvimos un conte»»t»qn© alemán. ^  ^
«sis de te alquaH* de Naver^r^. pQí.0 Qj j 
■ enemiga reaccionó contr^ npotros pro- |  
grasos. |  -. . .
. Ayer, al s u r ; ^  ¿e Toluiro, nos bom- | Ha iHga-dq. un buque* hospital proca- 
bard®ar(% violente mente cónobúse» so- f  dente de tes Dardaiielos.' [.< 
foc^ntés. I Los heridos fueron desembarcados
’ ‘ a presencia da numeroso publico
pueblo de Saponosa, fracasaron.
Al norte y sudaste de GKka derrota­
mos a ios rusos y ganemos o í pueblo da 
Lisom.
En ©1 teatro balkánico continua al 
avance austro-alemán. *
H*n fracasado los intentos servio® an  ̂
Donau.
Siguen los reñidos CCStobatas ©n ©1 
frente italiano.
Ai nordast® de Laudonovcen, tres ba~
Por renuncia d® doña Clotilde Ramos 
Alcalá del Olmo han sido anuted&s cua­
tro marcas d© fábrica y 
distinguir Vinos, cognacs y onvasas.
Ha sido concedida en 31 d® Agosto úl­
timo a los señores López y Mendoza la 
marca de fábrica «El Niágar».» para dis­
tinguir aguas adáulotearbómcas, gaseo­
sas y oxigenadas.
Por real obden de Í 6 d© Saptiembre 
ÚltíMo ha sido desestimado el recurso de 
►^visión interpuesto por don José Riamos 
Power contra la concesión a don José 
Ramos Alcalá de la marca de comercio 
número 25 434.
B O M ' í ’f N n i r —  ~
El de ayer publica lo siguiente: 
m Real orden circular del ministerio de la Go- 
tr bernación, ampliando ha9ta el dia 30 del co- 
 ̂ rriente mes el plazo concedido para optar a la 
u.— ------- A* protección a la lu-
i entraron en ¿ussjriís posiciones, 
p^o  los rech» sanios a la bayoneta.
recoiabensa por actos de
fa~tdíctó8 de las alcaldías de Istán, Villa- 
nueva de Algaidas, Monda, Mollina, Benal- 
mádena, Canillas de Aceituno, Atenas, El 
Burgo, Neria, Torremolinos, Cuevas de San 
Marcos y Archidona, sobre declaración de va­
cantes de concejales
‘ I ¿ Lm  Vntlitnos regresfroñ a sus primiíi és posiciones
El atrque a Doberdo.resultó' inefiesz.
D© G ib r a l t a r
Dicen da Argonn© qua nuestras bate 
^  xfes apagara» oí c: ñemeo alemán»;
En Loron* les patruliás contrarks in- 
/ tentaron un ataque contra nuestras posi­
ciones avanzptes de la selva de P^rsoy, 
siendo compiaíámento rechazadas.
En el frente de Reíilon Seintres, des; 
rr -j íiÁi /  dé entrar ©n úna de nuestras posi
.Ha. sido » * { • « « “  í i(.nas d» prime» lín ... Mpálimos par- 
.jétcilc. ©i «.natal !•!»«. mIms¡r0 d« !® ci, |manto ,1 ©©.migo.
Guerra. v .. 1 -- -í,
Da retrograd o
Oficial,
En ©1 frente occidental, los buques ru­
sos bombardearon Gheiok, acallando ©>. 
fuego de las baterías alemanas y causan­
do daños en las trincheras.
Siguen los reñidos combates.
Cerca de Dunsk, después de violento 
bombardeo, los alemanes atacaron con 
tenacidad en la región meridional la lí­
nea férrea de Ponaviejs, el pueblo de 
Garsunovlka y las alturas vecinas, sien­
do rechazados.
A poco reanudaron ía acometida, ocu ­
pando parte de nuestras trincheras.
En los alrededores de Sprughin dea- 
alojamos a los alemanes de sus defons&s.
También continúa la lucha en la ca­
rretera d© Dwinsk. , .
Hemos cañoneado todo ©i frente de la 
región de Obolo y avanzamos por la ori­
lla occidental del río Spiaglitza.
cis ante »1 ene igo.
El resto d©l frente no ha vanado. 
í |  Proclama
«Le Peiit Parisién» dice que ss ha 
descubierto en los archivos del zar de 
Baígam  úna proclama preparada y fir­
mada an que se mamfie-sta a f^vor y 
amante de Injusticia y al prograso, y 
recuerá&.su veneración a los libertadores 
rusos.
Conduélese dicho periódico de que la 
proclama no sea de actualidad.
Complacencia
La constitución del Gabinete griego há 
/  producido en P rend í graú satisfacción, 
así como las operaciones'■ realizadas por 
los aliados en Salónica.
R E G I S T R O  C I V I L
Juzgado de la Alameda 
Nacimientoe: Joaquín Muñoz Añasco, 
__________ „ Francisco Madrid Moreno, Andrés Cruzado
Llegada de heridos J Florido y LuisGómez Moren»
& - » Defunciones: Antonio Olivero Meama,
Asunción Páez Fernández y Josefa lar ¿qui­
no Alvarez.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Antonio Ortega Gómaz 
Defunciones: Margarita Badülo González, 
Fraucisco Díaz Lastra, Matías Cantarero Do­
blas y Maria García Bruno.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Aurelio Moral Martín y Anas­
tasio Guerrero Gómez, A.r.
Defunciones: María González Martes y Gu 
mersindo Corral Mérida.
A Bulgaria 
Esta t#rde ha marchado a Sofía el re­
presentante búlgaro y el personal de la 
legación.
Instrucciones 
Dicesa qua el ministro de, Grecia en
Tropas indias 
Hoy fondearon dos grandes transpor­
tes de tropas indias, ignoróadosa ol des­
tino de las mismas.
Además son esperados otros dos trans­
porta», que conducen tropas y qú© se 
crea llegarán mañana a! puerto.
Crucero
Ha zarpado un crucero con rumbo 
desconocido.
De A m sterdam
Interrupción
A causa de haberse observado te pre­
sencia de submarinos en el mar Báltico, 
el gobierno sueco ha ordenado lá inte­
rrupción de les comunicaciones postilas 
con Alemania. .
Esta por virtud de os» medida qu®a?.- 
rá aislada con Suecia y Norusga. \




Palma.—Se ha celebrado entierro 
del cadáver del gobernador señgr Mar­
tínez Canapés.
Presidian el duelo comisiones del 
Ayuntamiento y de Ja Dipúfiación, el 
conde de SaJleret-en nombre del Gobier­
no s representantes del rey y l»s autori­
dades.
S E  V EN D E
a precio arreglado y a plazos un ‘ 
5.000 metros, próximo al llano de Done 
Trinidad, o S8 cambia por un hotel a 
finca en M álaga,—Informarán Torraos 
número 31, (portería).
Molinillo del Aceite numero 8
Sa alquila local o, sótano muy apropó­
sito para bodega o almacén en precio 
arreglado. ______  '____
I
VENDO ; .
una prensa para vino o aceite; una tinaja 
para aceite de 30 arrobas; una caldera 
pera arrope o jabón, con hormllón de 
hierro; varias tinas de trasiego. Todo ba­
rato por ser realización. Torrijos 31, 
(portería^______ '■ ■ . ■
Madre de Dios, número 16
cochera o almacén con agua &bundante, 
SE ALQUILA.—Las llaves están »l tedo.
Molinillo del Aceite, num ero 8
idos. ■ Se alquila un bonito piso bajo muy
La carroza fúnebre iba cubierta de f claro y alegre con agua abunda ,
coronas. f precio arreglado.
S® h»« recibido numerosos talegramas '
m
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porque más bien es un drama que una historia, «Gi- 
raud el honrado»
' - V  ya - d jo el ujier—, por poco más monsieur,
G rard el honrado.
_En efecto, solo hay dos letaas de diferencia,
pero a fia di é a ene primer titulo concebido así: «o no
hay que fiar en k s  apariencias.» ■■
•- V¿d ibi ante todo un excelente título —dijo el
uütifio —, v yo < n vuestro lugar se le llevaría a Mr.
G .dhert de Pixerecourt. . .
—No puedo, caballero, le destino a| procuradoi
«y- • >—Señares, señores—dijo el médico —, os haré 
observar qué impedís al narrador empezar la narra­
ción. ,
— ¡O d -  dijo Salvador - ,  no tengáis cuidado, ya
llegjrtmos. .
-“«■ ¡Silencio! — dijo el agrimensor—, ¡silencio!
Se oyó r- «rBrasib que escarbaba la tierra confuror. 
Salvador 'empece; natstros lectores conocen el dra­
ma que refirió con nombres supuestos. A fuerza de in­
vestigaciones y de pesquisas, ayudado por su maravi­
llosa perspicacia a que servía de guía el instinto de 
«Brasil», habia conseguido construir todo el hecho 
como un arquitecto hábil, con algunos vestigios, re­
construye un monumento antiguo, como Cuvier, con 
algunos huesos, reconstruía un monstruo antedilu­
viano. No seguiremos a Salvador en aquel relato que 
nada de nuevo enseñaría al lector, y no le recordada 
más que lo que ya sabe,
0S CANOS LMOHÍDE PARIS
_P u es ahí veréis, señores, a esos es precisámente 
a quien la desgracia espía; la desgracia es el león de 
la escritura «quserens quena devoret» y que ataca 
particularmente a las personas virtuosas, dígalo Job* 
—¿Pero qué diablos hace vuestro perro?—dijo 
el jardinero mirando debajo de la mesa , áevoia la 
hierba,
—No hagáis caso -dijo- ^hablábamos de Mr, Ge- 
rard, y decíamos. *
. —Decíamos—replicó el notario—, que un país
debe estar orgulloso cuando ha producido un hombre 
semejante.
—Reducirá los impuestos—dijo el médico.
-- Hará subir él precio de los granos-dijo el la­
brador.
—Hará bajar el precio del p a n -d ijo  el jardinero. 
—Liquidará la deuda nacional— dijo el ujier.
—Reformará la organización arbitraria de la Es­
cuela de medicina—dijo el médico.
— Someterá la Francia a un nuevo catastro—dijo
el agrimensor.
—jO! -d ijo  el notario interrumpiendo aquel con­
cierto de alabanzas —, vuestro perro rne está llenando 
de tierra el pantalón. > /•
• — Puede ser —dijo Salvador"—, pero no nos cui­
demos de él.
*—Al contrarío,^cuidémonos señores replicó el
médico, que había \mrado debajo de la mesa—, por­
que este perro preserva fenómenos muy curiosos, tié-
| de'pvsaátte.... m m i,
Ocupación
Aeasteydam.—Dicen de Berlín que los 
austro-alemanes ocuparon casi en su to­
talidad B«)grado.
COCHERA 
Se alquila una con viviendm y con to­
das k s  cemodidades en el Mur® 4* ;®s 




Se alquile una preciosa 
niñeas vistas, muy ciar® y ®j®fr? i con 
agua abundante, en precio arreglito.
j  Helos illa s
antes Beatas, 8 y 10. Se «Iquila un p so 
.. ................;  „ t  m  i* segundo con todas -tes comodidades con£S§ ptrtycciiS kpiBÜIIS •*« 9°r9e,°
Hoy en las fanciou^s tarde y noche 
— « -1 n o .. jo° .«píeodío de laj se exhibirán el 9 ° y 
mareviiloaa pslícute
1 6 5 ,  b
Teatro Principal 
Anoche t®  comienzo Jo temporada de 
invierno en este tefiteó con el debut d© lá 
í compañía cómico - drumálic» Bcxóns-
Péres. . . r ,
1 El exceso de ofigíflál nos mipide hoy 
| juzgar la labor de Ja cómp^ñí#, pero si 
hemos de hacer coaster qué el público 
recifiíó con agrado a todos los artistas 
que forman un conjunto excelente, des­
tacándose la señorita Moreno que és una 
actriz notable. . .. ,
En «La Dsma d© Jas Camenas», obtu­
vo un éxito tan grande como unánime y 
merecido. . . .  •
Oíro día nos ocuparemos más detsni-
di’&ent» de está íúsiíógnídst actriz.. 
din» Pancualini 
Do vordáúera «tracción es el progra­
ma que anuncia hóy eet« rimp*tico eme 
consütúyóodoló el 9.° y 10.0 episodio de 
(v k  gráudioaé paúcula, peripecias de
I Pauiina», quo alcanza siempre el mismo 
ósjto. 1
: Estos dos epkéáios son un derroche 
de maravillas, comenzando por lo exqui­
sito del pensamiento y acabando por lo
Torrijos 52
Se alquila un ponsí magnífico para fl rMCI «9UV*tA«.n vt~< ----  w.
tabíecimiento t«n precio barates.IDJHCUUUmiu ---- ,
Informarán Torrijr s 52, porten».
ü p e c t a c u l o s
TEATRO PRINCIPAL.- Gran compañía 
cómico dramática y de obras policiacas, du
gida por Armro Baxéns.-Funeioo para hoy.
S A las 4 ll?: « «La Alondra y el Milauo.»
A las 8 en Diinto: «Fantomas *
A las 10: «;13? o el vencedor de Fantomas,» 
Precios: Butaoa 1‘25; general 30.
TEATRO VITAL AZA. Gr^ c°mpañía
cómico-dramátiea de Vergara-Ulvet.—Fun 
ción para hoy ' ...
t ías 4 IVc1: «Rabel la Católica.»las 8 y 3;4; «La Aldea de b Lorenzo »A las iü Ii4: «La Malquerida*» _
Precios: Butaca 1‘5€; general o(25.
BALON NOVEDADEtí.-Gran g P g  
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas cié esto género.
Todas las noches magnificas películas. , 
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, w. 
CUS* FABCUAUNI.-iBituado en i» Al» 
aseda de Ciarlo» Haes, próximo »1 
TsdM laucaba» 12magnifiooffi Quadroa, as
m  la Plató de U Merced).
¡ Tedas tes aoob.es exhibición de 
elicuíafi. »» s« mayórie estro nos. .
PI4TIT PALAIS.—(Situado ©n calle de Li
t ©m © es a 1
más ittaignificanta da. la. obra. Figura- |
rán en el programé Otra© msgnificaa pea |  de elnetootógra*» ̂
ífcnlas y o n  él maticé» infantil .dé l*r I kirn!?hB»,«rhiWéndoae .eaeofldaR 
cuatro y media se proyectarán otras ex- * nmj» MODERNO.—(Situado en Martir 
treordinarifts cintas más, con pracioaoa cog\ . . n0.
regalos para los; niños* Funciones de cine y varietés lodos m
GittéM odernCí mingos, tarde v noche. ---------
La de tste cine persév^tndo |  'Hp. de EL F O flñ jA ^ F ozvs I M m  * *
P’GXl’
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